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研　究　活　動　状　況
2008 年 4 月～ 2009 年 3 月
51
研究活動状況
(2008.4 ～ 2009.3）
（研究活動成果の分類）
分類
記号
Ａ 著書
Ｂ 研究論文Ⅰ　（査読のある学会誌等に掲載された研究論文）
Ｃ 研究論文Ⅱ　（査読のある会議の会議録等に掲載された研究論文）
Ｄ 学術誌　　　（査読なし学術誌等（紀要を含む）に掲載された研究論文）
Ｅ 報告書　　　（調査報告書や科学研究費補助金成果報告書等）
Ｆ 講演Ⅰ　　　（学会 ,研究集会等での研究発表（招待講演、基調講演を含む））
Ｇ 講演Ⅱ　　　（研究会 ,講習会 ,研修会等での研究成果の公開）
Ｈ 演奏会 ,作品展示 ,競技会、報道・出演等
Ｉ 助成金　　　（科学研究費補助金等 ,分担も含む）
Ｊ その他　　　（社会貢献等）
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分類
記号
研究業績名（タイトル）等
（共著，単独・共同，代表・分担等の別）
雑誌 ,号（巻），ページ，
出版社等（会場等）
発行
年月
学校教育講座
内野 康人之
D1 中学１年生における学業適応過程（1） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要,第 31号,pp287-292. 08. 07
G1 栃木県看護協会実習指導者講習会「教育評価」講師 栃木県看護協会 08. 09
G2 埼玉県専修学校教職課程教員研修会「教育方法論」講師
埼玉県専修学校各種学校教育振興
会 08. 09
渡邊　弘
A1 「平和の世界へ －子どもの幸せを目指して－（共著） 鳳書院 08. 07
D1
論文「気になる子を見る気になる大人の問題」
「気になる子」と保育～多様性に応じる教育の在り方
から幼稚園研究紀要第52号
宇都宮大学教育学部附属幼稚園 08. 07
G1 「道徳教育について」波立小道徳校内研修会 那須塩原市立波立小学校 08. 07
G2 よりよい授業づくりに向けて一教師の同僚性を高め授業に生かす
波立小道徳校内研修会
那須塩原市立波立小学校 08. 07
G3 三島中学校道徳研究授業・講演 那須塩原市立三島中学校 08. 07
G4 西那須野中学校　校内研修会（講師） 那須塩原市立西那須野中学校 08. 07
G5 「創価教育から現代の教育を拓く」 創価学会栃木研修会　講演（講師）　栃木平和会館 08. 07
G6 看護実習指導者講習会(講師 )教育原理 栃木県看護協会研修センター 08. 07
G7 「学習指導要領改訂とこれからの道徳教育」宇都宮市道徳教育研修会　講演(講師 ) 宇都宮市教育センター 08. 07
G8 ｢新学習指導要領と基本的道徳の授業の進め方｣日光市教育会道徳部会研修会(講師 ) 日光市市立富岡小学校 08. 08
G9 ｢これからの道徳教育について｣ 佐野市道徳部会研修会(講師 ) 佐野市立吾妻小学校 08. 08
G10 ｢これからの道徳の授業の在り方｣宇都宮市道徳部会講演（講師） 宇都宮大学学生会館 08. 08
G11 ｢食と人間のこころ｣第 31回宇都宮市食育研究大会及び道徳部会講演 宇都宮市文化会館小ホール 08. 08
G12 宇都宮大学教職員サマーセミナー｢道徳の授業の基礎基本｣ 宇都宮大学 08. 08
G13 免許更新｢楽しい授業づくりのための学校道徳教育入門｣ 宇都宮大学 08. 08
G14 宝木小研修会｢学習指導要領改訂と道徳の授業の基礎基本｣講話（講師） 宇都宮市立宝木小学校 08. 08
G15 石上小人権教育校内研修会 大田原市立石上小学校 08. 09
G16 波立小道徳校内研修会 那須塩原市立波立小学校 08. 09
G17 波立小道徳校内研修会 那須塩原市立波立小学校 08. 09
G18 親子チャレンジ教室「宮城まり子の生き方に学ぶ」 西生涯学習センター 08. 09
G19
「現代の子育て問題を考える」－学校・家庭・地域
の連携協力の在り方から－
南那須地区社会教育主事ステップアップ研修教育事
務所講演（講師）
栃木県南那須庁舎 08. 10
G20 石上小人権教育校内研修会 大田原市立石上小学校 08. 10
G21 栄養教諭教育講演(教育原理 ) 宇都宮大学 08. 10
G22 宇都宮市市民大学①｢江戸時代への｢学び｣観 ｣ 中央生涯学習センター 08. 11
G23 青木小校内講話（講師）｢学習指導要領改訂と道徳の授業の基礎基本｣ 那須塩原市立青木小学校 08. 11
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G24 ｢宮城まり子の生き方に学ぶ｣講演（講師） 西生涯学習センター 08. 11
G25 これからの学校教育を考える 県小中事務長会研修会講演（講師） 県総合教育センター 08. 11
G26 宇都宮市市民大学②｢寺子屋に学ぶ｣ 中央生涯学習センター 08. 11
G27 宇都宮市市民大学③｢商人、職人の学び｣ 栃木県総合文化センター 08. 11
G28 ｢道徳の授業を通してみてきた人権教育｣講演（講師） 大田原市立石上小学校　人権教育研究発表大会 大田原市立石上小学校 08. 11
G29 ｢山田洋次の教育論｣出張授業 さくら清修高校 08. 11
G30 宇都宮市市民大学④成人の学びⅠ －さまざまなたしなみ－ 栃木県総合文化センター 08. 11
G31 ｢これからの道徳教育の進め方｣須賀川中学校　道徳講演（講師） 大田原市立須賀川小学校 08. 12
G32 宇都宮市市民大学⑤成人の学びⅡ －士庶同学としての私塾－ 宇都宮市役所中会議室 08. 12
G33 ｢山田洋次の教育論｣下野市国分寺図書館　講演（講師） 下野市国分寺図書館 08. 12
G34 宇都宮市市民大学⑥武士の学問 －昌平坂学問所と藩校－ 宇都宮市役所中会議室 08. 12
G35 波立小校内研修会 那須塩原市立波立小学校 08. 12
G36 ｢俳諧教師小林一茶の世界｣ 放送大学 放送大学栃木学習センター 08. 12
G37 ｢現代の子育て問題を考える｣ 西生涯学習センター 08. 12
G38 ｢現代の子育て問題を考える｣出張授業 大田原女子高校 08. 12
G39 波立小道徳校内研修会 那須塩原市立波立小学校 08. 12
G40 波立小道徳校内研修会 那須塩原市立青木小学校 09. 01
G41
栃木県総合教育センター教育研究発表大会(心の教
育部会)指導助言
「自己を見つめ、共に生きる児童生徒の育成」につい
て考える
栃木県総合教育センター 09. 01
G42 総合教育センター大会（言語力全体を通して）指導助言 栃木県総合教育センター 09. 01
G43 平成 20 年度第2回道徳担当指導主事研修会「新学習指導要領における道徳教育」講演（講師） 栃木県総合教育センター 09. 02
G44 「山田洋次の教育論」作新学院高等部出張授業（講師） 那須りんどう湖ロイヤルホテル 09. 02
青柳　宏
D1 詩を読む実践について（その一） 宇都宮大学教育実践総合センター紀要,第 31号,pp.267-275. 08. 07
D2 詩を読む実践について（その二） 宇都宮大学教育実践総合センター紀要,第 31号,pp.277-286. 08. 07
長谷川 万由美
E1 福祉 NPO の連合組織の役割及び連合組織内のNPO間関係に関する研究(代表 )
平成 17-19 年度科学研究費補助金，
基盤研究 (c)報告書 09. 03
F1 子育て支援タクシーの現状と課題(1)～「全国子育てタクシー協会」の実践から～（共同発表） 
平成 20 年度日本福祉のまちづくり学
会大会（新潟） 08. 08
F2 子育て支援タクシーの現状と課題(2)～タクシーによる育児支援～（共同発表）
平成 20 年度日本福祉のまちづくり学
会大会（新潟） 08. 08
F3
移動困難者の外出に関する相談、STS・タクシーの
情報提供事業　─杉並区移動サービス情報センター
の取組─（共同発表）
平成 20 年度日本福祉のまちづくり学
会大会（新潟） 08. 08
G1 親の現状と親支援のあり方について 第2回親学習ブログラム指導者養成研修 08. 09
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G2 「誰でも、どこへでも、自由に移動できる社会 ～福祉有償運送の現状と課題～」シンポジスト
平成 20 年度日本福祉のまちづくり学
会大会（新潟） 08. 08
上原　秀一
A1 教職用語辞典（共著）
pp.8,23,73,74,107,125-126,131-132, 
135,136,138-139,169,209-210, 222, 
241,324,342-343,359,372,422,463-
464, 一藝社 ,原聡介編
08. 04
A2 グローバルな学びへ　－協同と刷新の教育－（共著） pp.167-194, 東信堂 , 田中智志編 08. 06
A3 諸外国の教育動向2007年度版（共著） pp.101-135, 明石書店, 文部科学省編 08. 09
A4 Liberté, inégalité, individualité : La France et le Japon au miroir de l'education（共著）
pp.149-156, CNRS Editions, 
Sabouret et Sonoyama(eds.) 08. 09
A5 フランス教育の伝統と革新（共著） pp.72-80, 大学教育出版 ,フランス教育学会編 09. 03
A6 フランスの大学評価（共著） pp.116-128, 広島大学高等教育研究開発センター, 大場淳編 09. 03
B1
フランス教育法における「共和国の価値の共有化」
の原理 －2005 年学校基本計画法による教育法典
第 L.111-1条の改正－（単著）
フランス教育学会紀要,第 20 号, 
pp.63-76 08. 09
F1 日仏における外国語教育の現状（単独）
日仏交流150周年記念シンポジウム
変容する社会と教育システムの挑戦 
－日本とフランス－, 東京日仏会館
08. 10
G1 フランスにおけるキャリア教育の動向（単独）
国立教育政策研究所「学校における
キャリア教育に関する総合的研究」
に係る第 5回外国研究班会議 , 国
立教育政策研究所
08. 10
G2 フランスにおける高等教育について　－大学自由責任法を中心に－（単独）
国立国会図書館説明聴取会,国立国
会図書館 08. 11
I1 フランスにおける社会的排除のメカニズムと学校教育の再構築に関する総合的研究（分担）
平成19-21年度科学研究費補助金,
基盤研究 (B) 08. 04
J2 研究情報 2007年のフランス教育の動き（単著） フランス教育学会紀要,第20号,pp.105-108 08. 09
澤田　匡人
A1 なぜ人は他者が気になるのか？ －人間関係の心理－（共著） pp.76-88, 213-214，金子書房 08. 09
A2 対人関係のダークサイド（共著） pp.29-45，北大路書房 08. 09
B1
シャーデンフロイデの喚起に及ぼす妬み感情と特性
要因の影響　－罪悪感，自尊感情，自己愛に着目し
て－
感情心理学研究，第16 巻，pp.36-
48 08. 07
E1 教職関連科目の授業改善に寄与するプレゼンテーションの作成とその効果測定（共同）
平成 19 年度宇都宮大学 FD成果報
告書，pp.53 08. 03
F1 妬みとシャーデンフロイデがいじめに対する態度に及ぼす影響
日本感情心理学会第16回大会プロ
グラム・予稿集，pp.18（大妻女子大学） 08. 05
F2 中学生のいじめに対する態度とシャーデンフロイデ 日本心理学会第 72回大会発表論文集，pp.998（北海道大学） 08. 09
F3 小学生のいじめに対する態度とシャーデンフロイデ 日本発達心理学会第20回大会発表論文集，pp.196（日本女子大学） 09. 03
G1 平成 20 年度栃木県女子体育連盟総会「いじめ根絶という幻想」講師 宇都宮大学 08. 04
G2 平成 20 年度宇都宮大学公開講座「人はなぜ恋するのか？　－恋する心の科学－」講師 宇都宮大学生涯学習教育センター 08. 10
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G3 平成 20 年度宇都宮大公開講座「人はなぜいじめるのか？　－いじめの感情心理学－」講師 宇都宮大学生涯学習教育センター 08. 12
I1 小中学生のいじめ防止に向けた妬み感情とシャーデンフロイデの喚起メカニズムの解明（代表）
平成 20-22年度科学研究費補助金,
若手研究（B） 08. 05
J1 妬みから憧れへ　－前向きな競争心の育て方－ 児童心理，6月号，pp.34-39, 金子書房 08. 06
J2 私の「授業道」　－心理学教育の改善－ 心理学ワールド，第 44号，pp.13-16, 実務教育出版 09. 01
川原　誠司
D1 不登校傾向の子どもに対して教育心理学的働きかけが可能になるには　－他機関との齟齬の考察－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 32, pp.17-24. 08. 07
D2 気になることや多様さへの保育者の向き合い方 宇都宮大学教育学部附属幼稚園研究紀要第52号 08. 07
E1 臨床心理研究分野での臨床的活動の報告（2007年度）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 32, pp.311-317 08. 07
F1 大学生における社会的比較の方向性と動機　－後続の行動との関連について－（共同）
日本心理学会第 72回大会（北海道・
北海道大学） 08. 09
F2
中国人就学生のソーシャル・サポ トーの能動的希求
－来日初期のサポ トー知覚と大学受験の期待との関
連－（共同）
日本教育心理学会第50回総会（東京・
東京学芸大学） 08. 10
F3 学校での子どもの発達・成長に関する精神医療的「見方」の影響　－不登校傾向の子どもの事例より－
日本児童青年精神医学会第 49回総
会（広島・広島国際会議場） 08. 11
G1 「保育を語る会」のスーパーバイザー 宇都宮大学教育学部附属幼稚園 08. 05
G2 宇都宮大学教育学部附属幼稚園公開研究会のスーパーバイザー 宇都宮大学教育学部附属幼稚園 08. 06
G3 「人との関係の中で子どもは育つ　－欲求とコミュニケーションとを考える－」の講演
宇都宮市城山地区育成会研修会（宇
都宮市・城山地区市民センター） 08. 06
G4 「保育者に求めるもの　－親の気持ちの受け止めと理解」の講演
栃木県幼稚園連合会の資質向上選
抜養成講座（宇都宮市・コンセーレ） 08. 08
I1 児童期中期の精神的弾力性（resilience）の発達を促す教育心理学的実践（代表）
平成 20 年度宇都宮大学学内若手教
員研究助成
08．05
～
J1 サマーセミナ 「ー教育心理学研究の基礎の基礎」講師 宇都宮大学教育学部教職員サマーセミナー 08. 08
J2 「教育臨床心理研究会」の開催（10回開催） 宇都宮大学教育学部附属教育実践総合センター
08．05
～
J3
「こころのワークショップ」「ことばのセミナー」「不登
校への対策のこれまでとこれから　－教育臨床部門
の10 年の活動の総括－」の企画・実施
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター 09. 03
J4
教育相談活動（教育実践総合センター教育臨床部門
相談室にてのべ13回実施；関連するメール送信が計
6通）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター
08．04
～
J5 不登校の子どもと保護者を対象とした心理プログラム（5回実施）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター
08．04
～
J6
教師を対象にしたコンサルテーション（教育実践総
合センター教育臨床部門相談室にてあるいは学校に
出向いて、計 2回）
宇都宮大学教育学部附属教育実践
総合センター
08．04
～
白石 智子
B1
認知行動アプローチを用いた抑うつ第一次予防に関
する研究　－肯定的認知の機能に注目して－（単著：
博士論文）
早稲田大学文学研究科 08. 09
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F1
How can Japanese-speciﬁ c positive automatic 
thoughts predict future depressive states?（共
著，筆頭著者）
The XXIX International Congress 
of Psychology, Berlin, Germany. 08. 07
F2
Subjective evaluations of the depression 
coping and preventing program based upon 
cognitive therapy（共著，筆頭著者）
The 2nd Asian Cognitive Behaviour 
Therapy Conference,Bangkok, 
Thailand.
08. 10
G1 「学びの扉（心理学）」ゲストスピーカー 関西大学 08. 05
G2 公開講座「日常に生かすストレス低減テクニック：認知行動療法」（春講座・秋講座）講師
早稲田大学エクステンションセン
ター
08. 05
08. 09
特別支援教育講座
池本 喜代正
D1 障害者自立支援法による障害者の生活への影響(共著)
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第 31号，pp.333－
340
08. 07
D2 栃木県の児童養護施設における発達障害児の実態と処遇（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第 31号，pp.357－
363
08. 07
D3 小中学校教員の特別支援教育に対する意識の変容
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第 31号，pp.341－
348
08. 07
F1 特別支援学校の再編整備に関する一考察（1）－病弱特別支援学校の現状と課題を中心に－
日本特殊教育学会第 46回大会発表
論文集，660 08. 07
F2 台湾における障害児の放課後保障に関する一考察　　－通常学校特殊教育班を中心に－（共著）
日本特殊教育学会第 46回大会発表
論文集，426 08. 09
F3 栃木県の児童養護施設における発達障害児の実態（共著）
日本特殊教育学会第 45回大会発表
論文集，637 08. 09
F4 小中学校教員の特別支援教育に対する意識　－小学校と中学校の比較を中心に－（共著）
日本特殊教育学会第 46回大会発表
論文集，658 08. 09
G1 宇河地区手をつなぐ親の会連絡協議会研修会、支援を必要とするこの支援の在り方、講師 宇都宮市泉が丘小学校 08. 05
G2 宇都宮市特別支援教育コーディネーター研修会、特別支援教育におけるコーディネーターの役割、講師 宇都宮市教育センター 08. 05
G3 NPO 法人ちえのわ理解啓発授業スタッフ養成講座、障がいについて考えましょう、講師 宇都宮大学 08. 06
G4 栃木県下都賀地区人権フォーラム、障害のある人と共に生きる、講師 小山市 08. 06
G5 NPO 法人ちえのわ理解啓発授業スタッフ養成講座、講師 宇都宮大学 08. 06
G6 附属幼稚園公開研究会　助言者 宇都宮大学教育学部附属幼稚園 08. 06
G7 栃木県教職員協議会夏季研修会　分科会　特別支援教育 日光市鬼怒川、ホテル 08. 07
G8 NPO 法人ちえのわ理解啓発授業スタッフ養成講座、発達障害について知ろう、講師 宇都宮大学 08. 07
G9 栃木市特別支援学級担任研修会、特別支援教育へのICF 活用、講師 栃木市大宮公民館 08. 08
G10 栃木県特別支援教育連絡協議会　研修会 宇都宮大学アカデミアホール 08. 08
G11 茨城県特別支援学校研修会、特別支援学校における総合的な学習、講師 茨城県立結城養護学校 08. 08 
G12 出前授業、障がいと差別について、講師 栃木県立栃木翔南高校 08. 09
G13 校内研修会、特別支援教育の展開のために、講師 日光市立栗山小学校 08. 10
G14 出前授業、差別について考える、講師 栃木県立宇都宮清陵高校 08. 11
G15 栃木県就学啓発の集い、就学の在り方について、コーディネーター 栃木県立聾学校 08. 11
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G16 校内研修会、発達障害とその支援、講師 栃木県立聾学校 08. 11
G17 小山市特別支援教育研修会、発達障がい児への支援について、講師 小山市道の駅思川 09. 02
G18 附属特別支援学校公開研究会，助言者 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校 09. 02
G19 スペシャルオリンピックス日本・栃木・総会講演会、スペシャルオリンピックスとアスリ トー、講師 瑞穂野地区市民センター 09. 03
G20 校内研修会、高機能自閉症とその対応、講師 練馬区立谷原中学校 09. 03
梅永　雄二
A1 アスペルガー症候群・高機能自閉症の人のハローワーク（監修） 明石書店 08. 06
A2 TEACCHプログラムによる日本の自閉症療育（共著） 学研 08. 07
A3 大人のアスペルガー症候群（監修） 講談社 08. 08
A4 発達障害者の就労支援（精神科臨床サービスVol,8,2,239-243） 星和書店 08. 04
A5 発達障害者の就労支援（治療,Vol.90,2357-2359) 南山堂 08. 08
A6 年齢に応じた留意点－青年期・成人期(特別支援教育研究、No.611,8-9) 日本文化科学社 08. 07
A7 ノースカロライナにおける自閉症幼児の教育(LD＆ADHD,No.26,40-41) 明治図書 08. 07
A8 社会的問題と発達障害－ソーシャルスキルの再検討（LD 研究、No.18,1,1) 日本 LD 学会 09. 03
A9 米国等における発達障害者の就労支援の現状に関する研究（共著）
独立行政法人高齢・障害者雇用支援
機構 09. 03
A10 発達障害の人のアセスメント（特別支援教育研究、No.609,45) 日本文化科学社 08. 05
A11
DVD 青年期、成人期の発達障害者支援1　発達障害
を知っていますか？自閉症およびアスペルガー症候
群、LD、ADHD( 監督・解説）
中島映像製作所 08. 08
A12 DVD 青年期、成人期の発達障害者支援２　生活・余暇・就労支援をめぐって（監督・解説） 中島映像製作所 08. 08
A13 DVD 発達障害実践シリーズⅠ　第 6 巻自立と就労～その困難さと乗り越える方法を考える～
社団法人神奈川学習障害教育研究
協会 08. 08
A14 DVD 発達障害実践シリ ズーⅠ　第7巻自立した生活や就労にむけて、学齢期の間に学校でしておくべきこと
社団法人神奈川学習障害教育研究
協会 08. 08
F1
学習に強い抵抗を示した児童の漢字学習について－
得意な能力と好きな活動を組み合わせた学習支援（共
著、日本ＬＤ学会）
広島大学 08. 11
F2 特別支援教育の視点から見た構内組織Ⅱ　－総括教諭の立場から－（共著、日本ＬＤ学会） 広島大学 08. 11
F3 重度自閉症児の指導に必要なアセスメント①（共著、日本自閉症スペクトラム学会） 東北大学 08. 09
F4 構造化による自閉症児への支援（共著、日本自閉症スペクトラム学会） 東北大学 08. 09
F5 対人トラブルのある自閉症児のソーシャルスト リー ズーを用いた指導（共著、日本自閉症スペクトラム学会） 東北大学 08. 09
F6 就学期の障害児の母親支援に関する調査研究（共著、日本自閉症スペクトラム学会） 東北大学 08. 09
F7 自閉症児の母親のストレスに関する研究（共著、日本自閉症スペクトラム学会） 東北大学 08. 09
F8 自閉症児の家庭場面での問題行動の軽減における一考察（共著、日本自閉症スペクトラム学会） 東北大学 08. 09
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F9
自主シンポジウム「TEACCHプログラムにおよる自閉症
児の支援～構造化による指導とアセスメントの重要
性」企画者
東北大学 08. 09
G1 第 1回立川市発達障害を抱える若者への就労支援モデル事業検討委員会（委員長） 立川市福祉保健部障害福祉課 08. 04
G2 「ノ スーカロライナにおける自閉症者支援」講師 海老名市立若葉学園 08. 05
G3 第 1回平成 20 年度佐賀県立大和養護学校校内研修講師 佐賀大和養護学校 08. 05
G4 福島県教育委員会教員研修会講師 福島大学 08. 05
G5 社会福祉法人「夢みっこ」主催講演会講師 会津ホール 08. 06
G6 宇都宮西ロータリークラブ卓話会講師 イタヤホテル 08. 06
G7 和歌山発達障害者支援センター講演会講師 和歌山ホール 08. 06
G8 奈良自閉症協会主催講演会講師 奈良ホテル 08. 06
G9 こう正カウンセリング研究所講師 こう正カウンセリング研究所 08. 05
G10 「こころの発達」臨床教育センターオープンセミナー発達障害の青年の社会参加に向けて（話題提供者） 東京大学医学部 08. 07
G11 とちぎ自閉症協会主催「自閉症トレーニングセミナー」講師 とちぎ健康の森 08. 07
G12 発達協会研修会講師 発達協会 08. 07
G13 神奈川LD協会研修セミナー講師 神奈川LD協会 08. 08
G14 特別支援教育士資格認定セミナー講師 明治学院大学 08. 08
G15 上智大学カウンセリングセミナー講師 上智大学 08. 08
G16 福岡県教育委員会主催教員研修会講師 福岡県教育委員会 08. 08
G17 宇都宮大学サマーセミナー講師 宇都宮大学 08. 08
G18 朝日新聞厚生文化事業団主催「自閉症カンファレンス」講師 大妻女子大学 08. 08
G19 社会福祉法人「緑の風」主催研修会講師 山梨県緑の風 08. 08
G20 今始まった特別支援教育の最新課題と発達障害を学ぶ（明治安田こころの健康財団講師） 明治安田こころの健康財団 08. 10
G21 発達障害者の就労支援 高知県リハビリテーションセンター 08. 09
G22 つくば医療大学教員研修会講師 つくば医療技術大学 08. 09
G23 第２回平成 20 年度佐賀県立大和養護学校校内研修講師 佐賀大和養護学校 08. 09
G24 京都教育大学主催研修会講師 京都教育大学 08. 09
G25 滋賀県立日野高校職員研修会 日野高校 08. 09
G26 発達障害者の職業アセスメント～TTAPの理念と実際（就労支援連続セミナー講師） 米子市淀江文化センター 08. 10
G27 NHKフォーラム講師 健康の森 08. 10
G28 東京 TEACCH 研究会講演会講師 代々木オリンピック村 08. 10
G29 鳥取発達障害者支援センター研修会講師 鳥取県民ホール 08. 10
G30 北九州市教育委員会教員研修会講師 エル戸畑 08. 10
G31 第 2回立川市発達障害を抱える若者への就労支援モデル事業検討委員会（委員長） 立川市福祉保健部障害福祉課 08. 10
G32 発達障害者の就労支援について 群馬障害者職業センター 08. 11
G33 発達障害者と就労支援について（青森県発達障害者支援センター研修講師） 青森県県民福祉プラザ 08. 11
G34 第 20回自閉症支援セミナ 「ー成人期の就労と生活を考える」講師 とちぎ福祉プラザ・ホール 08. 11
G35 栃木県発達障害者支援センター連絡協議会及び栃木県特別支援教育連携協議会合同会議（座長） アーバンしもつけ 08. 11
G36 発達障害の人たちへの就労支援スタッフ養成研修会講師 近江八幡市勤労福祉センター 08. 12
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G37
東京都子どもの心診療支援拠点病院事業児童思春
期公開講座「広汎性発達障害の社会適応支援につい
て」講師
東京都庁第一庁舎 08. 12
G38 愛知 LD 親の会「かたつむり」公開セミナ 「ーLD 等発達障害者の就労自立を考える」講演会講師 愛知県鯱城ホール 08. 12
G39 発達障害者支援センターおよび就業・生活支援センター研修会講師 障害者職業総合センター 08. 12
G40 特別支援教育士資格認定セミナー講師 大阪天満研修センター 08. 12
G41 「障害高齢者・障害者を支える人材の資質意欲向上を目的とした社会人の学び直し事業」講師 神戸学院大学 08. 12
G42 大阪府高校教員研修講師「発達障害者の就労支援」 佐野工科高校 08. 12
G43 SENS 特別支援教育士養成セミナー講師 大阪天満研修センター 08. 12
G44 平成 20 年度自閉症理解研修（応用編）講師 宇都宮市教育センター 09. 01
G45 栃木発達障害研究会 サン・アビリティ ズー 09. 01
G46 「発達障害者の雇用支援におけるネットワーク形成～関係機関のネットワーク形成に向けて～」講師 茨城県市町村会館 09. 01
G47 「発達障害者の就労支援について」講演会講師 広島市東区民文化センター 09. 01
G48 第 3回平成 20 年度佐賀県立大和養護学校校内研修講師 佐賀大和養護学校 09. 01
G49 立川サポ トーステーション 立川市 09. 02
G50 発達障害を理解する 高根沢町中央図書館ア トーホール 09. 02
G51 新潟サポ トーステーション 新潟 09. 02
G52 福島自閉症協会） 福島大学 09. 02
G53 チャイルドラインとちぎの第6期電話受け手養成講座 とちぎ青少年センター 09. 02
G54 栃木ユ スーアドバイザー養成講座ション とちぎボランティア NPO センタ 「ーぽぽら」 09. 02
G55 自閉症の人の自立をめざして（川崎自閉症協会） 川崎市 09. 02
G56 SENS 特別支援教育士養成セミナー講師 明治学院大学 09. 02
G57 発達障害の人の就労支援 足利市民ホール 09. 03
G58 TTAPワークショップ 佐賀それいゆ 09. 03
J1 第一回 TODDS（とちぎ発達障害研究会）定例会開催 宇都宮大学 08. 05
J2 第二回 TODDS（とちぎ発達障害研究会）定例会開催 サンアビリティ ズー 09. 01
佐久間　宏
D1 小学校における交流教育に関する研究 －教員及び保護者へのアンケ トー調査を通して－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31号，pp.317-324 08. 07
D2 発達障害児における読み書きに関する実践的研究－通級指導教室に通級する事例を中心として－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31号，pp.325-332 08. 07
G1 平成20年度下野市教職員全体研修会教育講演会「障害を伴う子どもの自立のために」講師
主催，下野市教育委員会・教育研究
所 08. 10
岡澤 慎一
B1 応答的環境下における超重症児の不随意的微小運動と心拍数の変化について（共著）
特殊教育学研究，46（2），pp.81-
92． 08. 07
D1 身体の動きが極めて微弱微細な超重症児への教育的対応の経過
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，31，pp.365-373． 08. 07
F1 身体の動きが極めて微弱微細な超重症児への係わりの展開に関する検討（共著）
日本特殊教育学会第 46回大会発表
論文集，pp.551． 08. 09
G1 茨城県教育研修センター　平成 20 年度初任者研修講座「重度・重複障害児の指導」講師 茨城県教育研修センター　 08. 06
G2 栃木県総合教育センター　平成 20 年度特別支援学級等新任教員研修「障害のある子どもの理解」講師 栃木県総合教育センター　 08. 07
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G3 平成20年度宇都宮大学教職員サマーセミナー　「重い障害がある人との教育的係わり合いの糸口」講師 宇都宮大学 08. 08
G4 平成 20 年度栃木県教育職員免許法認定講習　「肢体不自由児教育総論」講師 栃木県教育委員会 08. 08
G5 平成 20 年度栃木県教育職員免許法認定講習　「重複障害児教育概論」講師 栃木県教育委員会 08. 08
G6
平成 20 年度栃木県重度・重複障害教育実践研究会
　「重い障害がある子どもとの係わり合いで大切にし
たいこと」講師
栃木県立足利特別支援学校 08. 08
G7 福島県養護教育センター　「授業力アップ講座 B　自立活動を主とした指導講座」講師 福島県養護教育センター　 08. 10
G8 茨城県教育研修センター　平成 20 年度重度・重複障害教育研修講座「重度・重複障害児の指導」講師 茨城県教育研修センター 08. 10
G9 あしかがの森足利病院看護部研修会「重い障害をもつ児とのコミュニケーション」講師 あしかがの森足利病院 08. 10
G10 宇都宮大学教育学部附属特別支援学校公開研究会小学部助言者
宇都宮大学教育学部附属特別支援
学校 09. 02
I1 多様な障害を併せ有する重度・重複障害児との関係性のあり方に関する実践的研究（代表）
平成 20 年度科学研究費補助金，若
手研究（B) 08. 04
I2 多様な障害を併せ有する重度・重複障害児との関係形成のあり方に関する教育実践研究 平成 20 年度学内若手教員研究助成 08. 05
カリキュラム開発学講座
藤井 佐知子
A1 フランス教育の伝統と革新（分担執筆） 大学教育出版 09. 03
F1 日仏における教育のガバナンスと地方分権化 日仏交流150周年記念シンポジウム(日仏会館） 08. 10
G1 教育経営研修会講師「学校組織マネジメント研修①②③」 さいたま市教育委員会
08. 05
07. 09
G2 新任校長研修講座講師「組織マネジメントの進め方」 茨城県教育委員会 08. 06
G3 下都賀地区小中学校連絡協議会研修会「組織力を高める学校経営」 下都賀地区校長会 08. 06
G4 宇都宮市中学校長研修会「うつのみや学校マネジメントシステムを踏まえた学校経営の推進」 宇都宮市教育委員会 08. 07
G5 小・中学校 10 年経験者研修講師「学校組織マネジメント研修」 さいたま市教育委員会 08. 07
G6 新任学年主任等研修会講師「学校組織マネジメント研修」 さいたま市教育委員会 08. 07
G7 小山市教務主任会研修会講師「新学習指導要領の実施に向けての課題」 小山市教務主任会 08. 07
G8 那須地区 PTA指導者研修会講師「これからの家庭教育を考える」 那須教育事務所 08. 07
G9 20 年経験者研修講師「学校組織マネジメント」 川越市教育委員会 08. 08
G10 宇都宮市小学校長研修会「うつのみや学校マネジメントシステムを踏まえた学校経営の推進」 宇都宮市教育委員会 08. 09
G11 小・中学校 10 年経験者研修講師「学校組織マネジメント」 川越市教育委員会 09. 02
G12 広島市「学校評価の充実・改善のための実践研究」研究成果発表会」指導者 広島市教育委員会 09. 02
G13 三重県学校評価システム構築事業実践事例交流会基調講演「質保証時代の学校評価をどう進めるか」 三重県教育委員会 09. 02
I1 フランスにおける視学制度の機能変容と視学官・校長の職能向上策に関する研究(代表 )
平成18-20 年度科学研究費補助金,
基盤研究（C） 06. 04
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I2 学校評価システムの展開に関する実証的研究（分担） 平成19-22年度科学研究費補助金,基盤研究（B）
07. 04
～
I3 フランスの社会的排除及び包摂のメカニズムと学校教育の再構築に関する総合的研究(分担 )
平成 19-21年度科学研究費補助金,
基盤研究（B）
07. 04
～
松本　敏
G1 「同僚性」による学校力の向上（単） 栃木市教育講演会，栃木市文化会館． 08. 04
G2 今求められる「学力」と授業のあり方（単） 佐野市教育講演会，佐野市文化会館． 08. 05
J1 学校教員の資質向上施策について（単） 都道府県展望 no.595,pp.16-19,全国知事会． 08. 04
J2 学校と教師の力を高める校内授業研究（単） 中学校 no.657,pp.12-15,全日本中学校校長会． 08. 06
J3 講演会記録「授業力向上をめざして～学ぶ意欲を高め、思考力・判断力・表現力を育てる授業の創造～」（単）
学びの学校づくり08年版,pp.27-32,
鳥取県中部教育局. 09. 03
加藤　謙一
F1 富山県公認スポーツ指導者研修会講師「子どもの体力向上について」
財団法人日本体育協会、財団法人富
山県体育協会 08. 10
G1 那須塩原市体力向上研修会講師「体力の向上とこれからの教科体育」 那須塩原市教育委員会 08. 05
G2 那須塩原市体力向上実技研修会講師「体つくり運動」、「陸上運動」及び「陸上競技」 那須塩原市教育委員会 08. 06
G3 小中一貫教育カリキュラム開発部会委員 －元気アップ教育－ 宇都宮市教育委員会 08. 06
G4 「幼少期に身につけておくべき基本運動（基礎的動き）に関する研究」班員 財団法人日本体育協会 08. 07
G5 「子どもの発達段階に応じた体力向上プログラムの開発」事業調査研究協力者 財団法人日本体育協会 08. 08
G6 講演「子どものからだ・こころと運動能力」 宇都宮市小学校教育研究会体育部会研修会 08. 08
G7 教職員サマーセミナー講師「幼少期における体育・スポーツ指導 宇都宮大学 08. 08
G8 教員免許法更新講習試行講師「基礎的動作を観察するための観点とその指導法 宇都宮大学 08. 08
G9 公認コーチ養成講習会講師 財団法人日本体育協会 08. 09
G10 公認コーチ養成講習会講師 財団法人日本体育協会 08. 11
G11 那須塩原市体力向上研修会講師「新学習指導要領における体育・保健体育の考え方」 那須塩原市教育委員会 08. 12
G12 校内授業研修会指導助言者 宇都宮市立横川東小学校 09. 02
H1 NHKスペシャルミラクルボディ作成協力者 NHK　4月26日放映 08. 04
人見　久城
D1 小中学校理科の学習指導に対する教師の意識（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第 31号，pp.189-
198.
08. 07
F1 理科におけるものづくりの価値（単著） 日本理科教育学会第 58回年会（福井大），発表論文集，p.89. 08. 09
F2 小中学校理科の学習指導に対する教師の意識(1)（共著）
日本理科教育学会第 58回年会（福
井大），発表論文集，p.361. 08. 09
F3 小中学校理科の学習指導に対する教師の意識(2)（共著） 日本理科教育学会第 58回年会（福井大），発表論文集，p.362. 08. 09
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F4 英米の事例に見る科学的探究の評価方法（単著） 京都教育大学教育改革・改善プロジェクトシンポジウム. 09. 02
H1 クロ ズーアップとちぎ：魅力と活力ある学校づくり ～県立高校再編～
とちぎテレビ(栃木県教育委員会制
作）出演 09. 03
I1 科学的リテラシーを向上させる優れた理科授業に関する教師教育用ビデオ教材の開発（分担）
平成19-21年度科学研究費補助金，
基盤研究(B) 08. 04
I2 理科教育課程構成の理念・視点とその具体化に関する国際比較研究（分担）
平成 20-22 年度科学研究費補助金，
基盤研究(B) 08. 04
丸山　剛史
B1
改定学校教育法における幼稚園に関する規定の変
更をどうみるか　－小学校教育との関係に着目して－
（単著）
技術教育研究，第 67号，pp.5-7 08. 07
D1
戦後改革期に教科書会社から刊行された教育雑誌
(4)－実業教科書株式会社の「農業教育資料」・「水
産教育資料」誌－（共著）
工学院大学共通課程研究論叢，第
46 巻第1号，pp.87-94 08. 10
D2
戦後改革期に教科書会社から刊行された教育雑誌
(5)－実業教科書株式会社の「農業教育資料」・「水
産教育資料」誌－補遺－（共著）
工学院大学共通課程研究論叢，第
46 巻第2号，pp.105-109 09. 02
F1 栃木県における外国人児童生徒教育と中学校卒業後の進路（共同）
日本産業教育学会第 49 回大会（鹿
児島大学） 08. 10
I1 戦後日本の工業科教員の確保・養成政策と職能形成に関する実証的研究（代表）
平成 20-22 年度科学研究費補助金，
基盤研究（C，一般） 08. 04
J1 視点・大学で輝く工業高校生（単著） 技術と教育，第 412号，p.1 08. 04
J2 中学校卒業者対象の職業訓練の現状（単著） 技術と教育，第 419号，pp.11-13 08. 11
J3 「高等学校学習指導要領（案）」における教科「情報」（共著） 技術と教育，第 422号，pp.7-8 09. 02
国語教育講座
香西　秀信
D1 批判と揚げ足取りの間 『 月 刊 国 語 教 育 』Vol.28,No.12 pp.34-37 09. 02
J1 説得力を高めるレトリック（口述筆記） 『Insight』No.87  pp.12-17 08. 05
J2 反論力講座（口述筆記）
『「考える技術」の教科書』、『Harvard 
Business Review』・ 別 冊　pp.87-
90
08. 12
F1 全国私立中学高等学校国語科研修会・講演 財団法人日本私学教育研究所・アルカディア市ヶ谷 08. 08
F2 長岡市三島郡国語教育研究会・講演 長岡市立中之島中学校 08. 11
G1 宇都宮市立泉が丘小学校校内研修会・講話 宇都宮市立泉が丘小学校 08. 07
G2 宇都宮市立泉が丘小学校校内研修会・講話 宇都宮市立泉が丘小学校 08. 08
I1 現職教員再教育における批判的読解力（及びその指導力）速成のためのカリキュラム開発（代表）
平成１９-２０年度科学研究費補助
金，基盤研究（C） 08. 04
鈴木　啓子
A1 佐野正俊編著『先生×小説』 －芦原すなお「青春デンデケデケデケ」（項目執筆） 明治書院 ,pp12-13 09. 02
A2 図録『鏡花』 －「泉斜汀のこと」（項目執筆） 泉鏡花記念館,pp77 09. 03
D1 伝説生成の時空－鏡花小説からみる鏡花戯曲（単著） 「劇場文化」12号,pp137-147,静岡県芸術舞台センター 08. 05
D2 伝説の一人称 －唄立山心中一曲の表現機構－（単著） 「文学」9-5． pp.60-74，岩波書店 08. 09
D3 〈座談会〉一人称という方法　（猪狩友一・鈴木啓子・日比嘉高・佐藤秀明・安藤宏) 「文学」9-5． pp.2－31，岩波書店 08. 09
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I1 泉鏡花文学の成立と受容を「対時代性」「伝統性」の観点から検証する研究（代表単独）
平成19-21年度科学研究費補助金，
基盤研究（C） 08. 04
J1 鎮魂の唄語り 劇団｢座 ｣「歌行燈」公演パンフレット 09. 01
J2 第 1回エコポエム審査委員長・総評 とちの環県民会議 08. 11
中島　宗晧（望）
H1 「日本の心」展覧会（共同） 東京国際文化会館 09. 03
H2 「邦楽と工藝の対話」(単独） 東京つきぢ田村 09. 03
I2 書道用具「再美日本シリ ズー」共同研究開発(単独） 株式会社墨運堂 08. 07
J1 作品とエッセイ「干支遊び」(単独） 「月刊美術」誌（2009.1）pp.168-169 08. 12
J2 広告デザイン等(単独） 商工中金，瀬戸田垂水温泉，京都検定,その他
08. 04
～
09. 03
森田 香緒里
＜本年度休職中＞
守安　敏久
A1
国際寺山修司学会編『寺山修司研究』第 2 号（共
著，「演劇評 川村毅演出・主演『毛皮のマリー』（青
森県立美術館１階シアター）」担当執筆）
pp.261-262，文化書房博文社 08. 09
B1 〈イヴェント・レヴュー〉「寺山修司 劇場美術館1935-2008」展　－没後二十五年の寺山修司－
日本近代文学，第 79 集，pp.168-
171　 　　　　　　　  08. 11
D1 安部公房『他人の顔』　－小説から映画へ－ 宇都宮大学教育学部紀要，第59号，第1部，pp.1-11　 09. 03
F1 寺山修司のテレビドラマ『子守唄由来』 第 5回国際寺山修司学会春季大会,青森大学　 08. 05
G1 〈出張講義〉寺山修司と前衛演劇（演劇の革命とは何か）
栃木県立那須拓陽高等学校（進路ガ
イダンス〈社会・人文系〉） 09. 03
J1 新聞記事「寺山修司の作品考える／研究者らが成果発表」 河北新報 ,2008.5.11朝刊 08. 05
J2
平成 20 年度昭和文学会春季大会「特集＝転換期と
文学―昭和 40 年代」（葛井欣士郎講演「激動の昭
和 40 年代・ア トーシアター新宿文化」ほか）共同企
画・司会（杉山欣也・守安敏久）
大東文化大学（板橋キャンパス） 08. 06
J3 会務委員会だより〈2008（平成 20）年度春季大会〉 昭和文学研究，第 57集，pp.118-119 08. 09
J4
学術文献刊行会編『国文学年次別論文集 近代 4・
平成18（2006）年』（「寺山修司の映画『さらば箱舟』
－時の移ろい／時の無化－」再録）
pp.479-485，朋文出版 09. 03
田和 真紀子
D1 「ダンダン」の意味・機能の史的変遷 －〈累積〉から〈進展〉へ－（単著） 都大論究 ,第 45号,pp.(1)-(13) 08. 06
D2 大学生のメールマナー意識（単著） 日本語学,28 巻 1号,pp.14-21,明治書院 09. 01
D3 中古和文における「-ヅツ」の数量表現(単著 ) 宇都宮大学教育学部紀要，第59号，第1部，pp.21-29 09. 03
D4 〈断絶〉の意味素性を持つ副詞の否定呼応用法 －古代語のタエテとフツトを例として－(単著 ) 宇大国語論究 ,第 20号,pp.11-21 09. 03
F1 オノマトペから読む古典作品 －ことばの素材としてのオノマトペ－(単独 )
宇都宮大学国語教育学会（宇都宮大
学） 08. 12
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社会科教育
下田　淳
B1 19 世紀ドイツ・バイエルンの祝祭日規制政策と民衆信仰 歴史評論 690，pp.28-40 08. 07
E1 回顧と展望　ドイツ・スイス・ネーデルラント 史学雑誌117-5 08. 05
H1 Forschungsreise nach Schrobenhausen Danau Kurier,Seite 23 08. 08
塚本　純
D1 公的年金制度と長期的人口変動(単著 ) 宇都宮大学教育学部紀要，第59号，第1部，pp. 31-46 09. 03
D2 中等教育における経済教育（単著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第 31号，pp. 157-
164
08. 07
熊田　禎介
I1 明治期における小学校社会系特設教科目に関する調査・比較研究（代表）
平成 20-21年度科学研究費補助金，
若手研究（B） 08. 04
小原　一馬
E1 生涯学習市民意識調査 小山市教育委員会 08. 11
牧原　成征
D1 北関東の長吏小頭と職場・由緒 部落問題研究，第185号，pp4-35 08. 06
E1 調査報告　館山市犬石島田家文書 紙魚之友，第23号，pp1-4 08. 05
I1 近世前期・東国における土地制度と村落の地域比較史的研究（代表）
平成18-20 年度科学研究費補助金，
若手研究（B） 08. 04
松村　啓子
A1 地図で読み解く日本の地域変貌（共著） pp.132-133, 海青社 08. 11
A2 日本の地誌 6　首都圏Ⅱ(共著） pp.239-250, 朝倉書店 09. 03
D1 都市と農村の持続的な調和をめざして(単著） 宇都宮まちづくり論集，第 5 号，pp.15-19 09. 01
G1 宇都宮大学教員免許状更新講習（試行）「児童・生徒の地域理解をうながす視点と方法」（講師） 宇都宮大学 08. 07
I1 ローカルネットワークによる牛肉の品質および安全性の構築に関する研究（代表）
平成 20-22 年度科学研究費補助金，
基盤研究（C） 08. 04
J1
平成 20 年度宇都宮大学公開講座「近代黎明期の日
本を旅する　－イザベラ・バ ドーの『日本奥地紀行』
より－」（講師）
宇都宮大学
08. 11
～
08. 12
山田 有希子
E1 平成 20 年　ヘーゲル論理学に関する邦語文献の動向調査（2001―2007年）
 『ヘーゲル哲学研究』第14号，日
本ヘーゲル学会編 ,pp.196-202　 08. 12
G1
平成 20 年度宇都宮大学教職員サマーセミナ 「ー生
と死」の教育の可能性と限界について考える～「生命
倫理学」の立場から～　
宇都宮大学 08. 07
I1 へーゲル及びドイツ観念論における生命論研究－生命倫理問題の哲学的基礎付けに向けて（代表）
平成19 ｰ 20年度科学研究費補助金，
若手研究（B） 08. 04
J1 法科大学院　適性試験問題作成研究会　委員 大学入試センター 08. 04
J2 自治医科大学附属病院　治験審査委員会委員 自治医科大学附属病院 08. 04
J3 花王株式会社生物科学研究所　研究倫理審査委員会委員 花王株式会社生物科学研究所 08. 04
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数学教育講座
北川　義久
B1 Flat tori in the 3-dimensional sphere (単著) SUGAKU EXPOSITIONS(21),133--146. 08. 12
F1
A conjecture on the extrinsic diameter of 
the ﬂ at tori immersed in the unit 3-sphere（単
独）
幾何学阿蘇研究集会（休暇村南阿
蘇） 08. 08
酒井　一博
B1 C1-stably shadowable chain components（単著） Ergodic Theory and Dynamical Systems 28，pp.987-1029　　          08. 06
B2 C1-stable shadowing diffeomorphisms（共著） Discrete and Continuous Dynamical Systems 22, pp.683-697 08. 11
D1 C1-stably weak shadowing chain components are partially hyperbolic（単著）
Trends in Mathematics - New Ser. 
10, pp.71-78 08. 12
F1 C1 stable shadowing property on chain components（単独）
The 7th AIMS Conference on 
Dynamical Systems and Differential 
Equations, University of Texas at 
Arlington, Texas, USA
08. 05
F2 C1-stable weak shadowing chain components are partially hyperbolic（単独）
200 8  I nt’l  Wo r k s h o p  o n 
Dynamical Systems and Related 
Topics, Chungnam National 
University, Daejeon, Korea
08. 08
F3 Hyperbolicity of C1-stably shadowable chain components（単独）
「双曲性を超えた位相力学系の新展
開」京都大学数理解析研究所 08. 10
I1 擬軌道尾行性による鎖成分の特徴付けに関する研究（代表）
平成 20 年度科学研究費補助金，基
盤研究 (C) 08. 04
日野　圭子
B1
指導を介しての比例的推論の発達に関する一考察：1
年を通しての比例の問題に対する児童のアプローチ
の変化（単著）
筑波数学教育研究 , 27, 1-10 08. 04
B2 数学的表記の内化を促す文脈についての一考察（単著） 日本数学教育学会誌・算数教育, 57(2), 33-44 08. 04
B3
一次関数の授業でみられた「操作的な考え」について：
The Learner's Perspective Study日本データの分
析から（単著）
第 41回数学教育論文発表会論文
集 , 447-452 08. 11
D1 発達の途上にある生徒の関数的見方・考え方を大切に（単著）
日本数学教育学会誌・数学教育, 
62(5), 39-45 08. 09
D2
「でも，それが，グループで何かをするということな
んです．」：「小グループで何を話したらよいか」につ
いて，先生が子どもたちに話したこと（単著）
新しい算数研究 , 452, 32-33 08. 09
D3 移行期における算数指導の留意点（単著） 楽しい算数の授業 , 296, 4-7 09. 03
F1 異なる表現様式における生徒の比例の式の扱い：「比例」指導前の中１生徒への筆記調査から（単独）
全国数学教育学会第28回研究発表
会（広島大学） 08. 06
G1
Differences in participation and learning 
among students in Japanese mathematics 
lessons: Focus on learning via Jiriki-
Kaiketsu activity（単独）
The Learner's Perspective Study 
Conference　08 （The University 
of Melbourne)
08. 12
G2 算数の授業で子どもは何をかいているのだろうか？：表記を通して子どもの学びを探る（単著） 東書Ｅネット（TEN）,東京書籍
08. 01
～
08. 12
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保坂　哲也
B1 Dense subsets of boundaries of CAT(0) groups （単著）
Houston Journal of Mathematics 
34 (2008) 1057--1063 08. 10
B2 Minimality of the boundary of a right-angled Coxeter system （単著）
Proceedings of the American 
Mathematical Society 137 (2009) 
899--910
09. 02
F1 CAT(0)空間とasymptotic次元 （共同）
「一般・幾何学的トポロジーの研究
動向と諸問題」京都大学数理解析研
究所
08. 10
F2 On isometry groups of CAT(0) spaces （単独） 「同相群とその周辺」（京都産業大学） 09. 02
I1 コクセター群と非正曲率空間の研究 （代表） 平成 20 年度科学研究費補助金, 若手研究(B) 08. 04
理科教育講座
伊東　明彦
B1 学校で「土」はどのように教えられているか－地学教育の現状と課題 ペドロジスト 52(1): 51-53 08. 07
D1 力の学習を支援する力表示器｢Fi-Cube｣の製作と授業実践
宇都宮大学教育学部紀要 第 59 号
-2，13-26 09. 03
E1 生徒の実態に基づいた中学校理科「力と運動」の指導法の改善に関する研究
平成19-20 年度科学研究費補助金，
基盤研究（C） 09. 03
E2 あなたと共に探求する理科の世界
平成 20 年度サイエンス・パ トーナー
シップ・プロジェクト事業実施報告
書
09. 01
E3 自然科学への招待－君にもこの感動を
平成 20 年度サイエンス・パ トーナー
シップ・プロジェクト事業実施報告
書
09. 02
F1 力表示器｢Fi-Cube｣を用いた力概念の育成を目指した授業実践
日本理科教育学会第 47回関東支部
大会研究発表要旨集:C11 08. 11
F2 力のイメージを育てる｢力表示器｣の開発 日本理科教育学会全国大会発表論文集 6: WS-07 08. 08
F3 学校で｢土 ｣はどのように教えられているか－地学教育の現状と課題
日本ペドロジー学会 2008 年度大会
講演要旨集 9-11 08. 04
F4 ｢力表示器｣を用いた中学生の力概念の育成を目指した授業実践
日本理科教育学会全国大会発表論
文集 6: 1M-04 08. 08
F5 小中学校の理科指導に関する教員の意識（1） 日本理科教育学会全国大会発表論文集 6: 2K-05 08. 08
F6 小中学校の理科指導に関する教員の意識（2） 日本理科教育学会全国大会発表論文集 6: 2K-05 08. 08
上田　高嘉
B1
Classical and molecular cytogenetic
characterization of allochthonous European 
bitterling Rhodeus amarus (Cyprinidae, 
Acheilognathinae) from Northern Italy（共著）
Genes Genet. Syst. 08. 10
D1 台湾産タナゴ類（タナゴ亜科魚類）2亜種の核型 （単著）
宇都宮大学教育学部紀要, 第 59
号, 第 2部 pp.27-31 09. 03
E1 タナゴ亜科魚類の系統分類と生物地理学的研究（共著） 財団法人交流協会研究実施報告書 09. 03
F1
Increase of structural-chromosomal aberrations 
and micronuclei caused by mitomycin C 
treatment in embryo cells of zebraﬁ sh（共著）
5th World Fisheries Congress 08. 10
F2 マイトマイシンＣ処理によるゼブラフィッシュ胚細胞内の染色体構造異常および小核の増加 （共著） 日本環境変異原学会第37回大会 08. 12
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G1 日台共同研究の概要
連続シンポジウム第 7回　～バイオ
クラスターの開発と技術開発～（宇
都宮大学バイオサイエンス教育研究
センター）
08. 12
G2 アブラボテ属 (Tanakia) の染色体について
連続シンポジウム第 7回　～バイオ
クラスターの開発と技術開発～（宇
都宮大学バイオサイエンス教育研究
センター）
08. 12
佐藤　禎宏
B1 Final results from a search for nu-mu to nu-tau oscillations with CHORUS experiment(共著) Nucl.Phys. B  793(1), p.326-343 08.  4
B2 Study of the effects induced by lead on the emulsion ﬁ lms of the OPERA experiment( 共著 ) JINST 3  P07002 08.  7
B3 Emulsion sheet doublets as interface trackers for the OPERA experiment( 共著 ) JINST 3  P07005 08.  7
F1 原子核乾板自動解析技術の電磁シャワーへの応用とMSC 宇宙線観測気球実験データ解析 日本物理学会（立教大） 09.  3
中村　洋一
A1 火山の事典第 2版 575pp( 共著 ) 日本の火山の顕著な活動　磐梯山など, 476-479, 朝倉書店 08. 06
A2 火山爆発に迫る225pp( 共著 ) 火山ハザードマップと火山防災，183-197，東京大学出版会 09. 02
B1
Mitigation Systems by Hazard Maps Mitigation 
Plans, and Risk Analyses on Volcanic 
Disasters in Japan.（共著）
Jour. Disaster Research, vol.3, 
no.4, 297-304 08. 11
E1 那須岳火山噴火警戒レベル導入検討委員会報告書(共著, 編集代表 ) 那須岳火山防災委員会, 79pp 09. 03
F1
Mitigation system of Hazard Maps, Management 
Plan, and Threat Analyses on Volcanic 
Disasters in Japan.（共著） 
International Assoc. of Volc.and 
Chem.of the Earth's Interior, 
Abstract vol.,1039
08. 09
I1 火山防災基礎データベ スーによる災害危険度評価と次世代型ハザ ドーマップの検討（代表）
平成19 年度科学研究費補助金・基
盤研究（C） 08. 04
堀田　直巳
B1
The all-particle spectrum of primary cosmic 
rays in the wide energy range from 10^ 14 eV 
to 10^ 17 eV observed with the Tibet-III air-
shower array
Astrophysical Journal, 678, 
pp.1165-1179 08. 05
松居 誠一郎
E1 宇都宮市役所における環境ISOの推進（共著）
宇都宮大学地域貢献支援事業 平
成 19 年度研究プロジェクト報告書，
pp.1-4
08. 07
E2 「偏った水質環境と珪藻群落の関係－学校池と温泉水の比較」（共著・編集代表）
平成 20 年度講座型学習活動【講Ｂ
－大 81016】SPP 講座型学習活動実
施報告書，pp.1-37
09. 02
E3 「学校に身近な巴波川の環境調査」（共著・編集代表）
平成 20 年度講座型学習活動【講Ｂ
－大 83006】SPP 講座型学習活動実
施報告書，pp.1-37
09. 02
E4 「渡良瀬川流域の自然環境を知る」（共著・編集代表）
平成 20 年度講座型学習活動【講Ｂ
－大 83007】SPP 講座型学習活動実
施報告書，pp.1-24
09. 02
68
山田　洋一
A1 基礎化学12講（共著） 化学同人，ISBN 4-7598-1152-0 08. 04
A2 現代人のための中学理科　－新しい科学の教科書－化学編（共著・編集）
文一 総合出 版，ISBN978-4-8299-
0195-3 09. 03
B1
Photoisomerization of 2-[3-(2-Thioxopyrrolidin-
3-ylidene)methyl]-tryptophan, a Yellow Pigment 
in Salted Radish Roots（共著）
Bioscience, Biotechnology, and 
Biochemistry, 2008, vol. 72, pp. 
2262-2268
08. 09
B2 Fabacyl acetate, a germination stimulant for root parasitic plants from Pisum sativum（共著）
Phytochemistry, 2008, Vol. 69, pp. 
427-431 09. 01
E1 理系生徒のための化学反応探究（共著・編集）
平成 20年度 文部科学省サイエンス・
パ トーナーシップ・プロジェクト事業
プランB企画【講 B-大 81018】（栃木
県立日光明峰高校対象）実施報告書
09. 02
E2 理系生徒のための体験的科学実験教室（共著・編集）
平成 20年度 文部科学省サイエンス・
パ トーナーシップ・プロジェクト事業
プランB企画【講 B-大 83010】（栃木
県立真岡女子高校対象）実施報告書
09. 02
I1 化学　化学工業　環境科学の基本的用語の選定（共同研究）
受託研究費（科学技術振興機構）
2005から継続 08. 04
I2 2008 年度教育学部入学生理解度調査（代表者） 学長裁量 教育改革・改善支援経費 08. 06
I3 高校・中学校と連携した科学実験講座（代表者） 学長裁量 教育改革・改善支援経費 08. 06
I4 小中学校理科教育（化学教育分野）（代表者） 学長裁量 地域貢献支援経費（教育関連） 08. 07
J1 化学よもやま話第 8話　防弾チョッキの化学繊維（単著）
TCIメール，2008, 4 No. 138, pp. 
14-15 08. 04
J2 化学よもやま話第9話　化学消防服（単著） TCIメール，2008, 7 No. 139, pp. 18-19 08. 07
井口　智文
D1 葉を用いたデンプン検出実験の改良（共著） 宇都宮大学教育学部紀要,59 号,第2部 , pp33-40 9.02
E1 「科学実験と科学的思考の体験」（共著・編集代表） 平 成 20 年 度 SPP 事 業【 講 B 大81017】実施報告書 9.02
F1 ウシガエル幼生（オタマジャクシ）の前腸の消化機能（共著） 日本動物学会第79回大会（福岡大学） 8.09
南　伸昌
A1 知っておきたい最新科学の基本用語（共著） 技術評論社 09. 03
A2 最新小 3理科授業完全マニュアル（共著） 学研 09. 03
A3 最新小 4理科授業完全マニュアル（共著） 学研 09. 03
A4 最新小 5理科授業完全マニュアル（共著） 学研 09. 03
A5 最新小 6理科授業完全マニュアル（共著） 学研 09. 03
D1 中学校理科教育実習の事前指導とその効果(2)（単著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，第31号，pp.199-204 08. 07
E1 科学的探求のプロセス（共著・編集代表） 平成 20 年度 SPP事業実施報告書 08. 12
E2 科学の目でまわりを見よう（共著・編集代表） 平成 20 年度 SPP事業実施報告書 08. 12
E3 理系生徒のための化学反応探求（共著） 平成 20 年度 SPP事業実施報告書 08. 12
E4 自然科学への招待 －君にもこの感動を－（共著） 平成 20 年度 SPP事業実施報告書 08. 12
E5 身近な自然現象（共著） 平成 20 年度 SPP事業実施報告書 09. 02
I1 生徒の実態に基づいた中学校理科「力と運動」の指導法の改善に関する研究（分担）
平成 19-20 年度科学研究補助金，
基盤研究（C） 08. 04
I2 科学的素養と探究活動に重点をおいた新しい高校理科教育教材の開発と指導法の検討（分担）
平成 18-20 年度科学研究補助金，
基盤研究（C） 08. 04
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出口　明子
B1
協同学習における基本的構成要素の活性化支援： 
ジョンソンらの協同学習論に基づいた思考外化テクノ
ロジ利用のデザイン原則の提案（共著）
理科教育学研究，第 49巻，第2号，
pp.41-58． 08. 11
C1
Teaching Method for Collaborative Note-taking 
Strategy to Improve Skill of Arranging 
Concepts（共著）
Proceedings of World Conference 
on Educational Multimedia, 
Hypermedia & Telecommunications 
2008. Vienna, Austria, 4673-
7678.
08. 06
C2
Teaching Method for Collaborative Note-taking 
Strategy to Improve Skill of Arranging 
Concepts（共著）
Proceedings of World Conference 
on Educational Multimedia, 
Hypermedia & Telecommunications 
2008. Vienna, Austria, 2557-
2562.
08. 06
C3
A Design Experiment in Elemantary Science 
Lesson Using Concept Mapping Software for 
Reconstructing Learning Processes: Conceptual 
Understanding of “Three States of Matter”（共著）
In Canas,A.,Novak,J.,Reiska,P.& 
Ahlberg,M.K.(Eds.).Proceedings of 
Third Int.Conference on Concept 
Mapping 2008,Vol.1,pp.30-36,Tallin, 
Estonia & Helsinki,Finland.
08. 09
C4
Loudspeaker Array System for exhibition 
support into museum -Effectiveness veriﬁ cation 
of Sound Spot for science education-（共著）
Proceedings of 2008 IEEE 
International Conference on 
Systems, Man and Cybernetics(SMC
‘08), pp.1175-1185,
08. 10
C5
Enhancement of the Digital Fortune Line 
System for Accelerating Mutual Examination of 
Learners’ Conceptual Ecologie（共著）
Proceedings of International 
Conference of Conputers in 
Education 2008,Taipei,Taiwan.
08. 10
C6
Development of A Teacher Education Curriculum 
to Support Pre-service Teachers’ Understanding 
of ESD-oriented Science Education Using A 
Concept Mapping Software（共著）
Proceedings of International 
C onference of Society for 
Information Technology and Teacher 
Education 2009,Charleston,SC,USA, 
March 2-6, 2009.
09. 03
D1 野外体験の効果を増幅させる植生遷移ゲームの開発（共著）
情報処理学会研究報告，2008-EC-
11，Vol.2008，No. 129，pp.23-28． 08. 12
D2 コンセプトマップ最前線（単著）
日本理科教育学会編『理科の教育』
第 57巻，第12号（通巻第 677号），
pp.48-51.
08. 12
F1
博物館の展示支援における文字情報と音情報との有
効性比較　－スピーカアレイシステム導入にむけた予
備実験－（共著）
日本機械学会ロボティクス・メカト
ロニクス講演会 2008 講演論文集， 
pp.1P1-J21(1)-(4)．
08. 06
F2 理科授業におけるテクノロジを利用したリフレクションの促進：小学校第3学年「磁石」における実践（共著）
日本科学教育学会第 32回年会論文
集，pp.59-60. 08. 09
F3 デジタル運勢ラインシステムの機能拡張：集計機能の改良と評価（共著）
日本理科教育学会全国大会発表論
文集，第 6号，p.371. 08. 09
F4 博物館における展示支援のためのスピーカアレイシステム（共著）
第26回日本ロボット学会学術講演会
予稿集 , pp.1C1-03(1)-(4)(CDROM)． 08. 09
F5 持続可能な開発のための教育を指向したカリキュラムの開発：理科の教員養成課程における取り組み（共著）
平成 20 年度日本理科教育学会近畿
支部大会講演要項集，p.75. 08. 11
I1 創造的な理科教員養成を目指した教授学的内容知識の発達支援カリキュラムの開発と評価（代表）
平成 20-21年度科学研究費補助金・
若手研究（スタ トーアップ） 08. 04
I2 ユビキタス社会における創造的人材育成をめざした科学教育プログラムの開発と評価（分担）
平成18-21年度科学研究費補助金・
基盤研究(A) 08. 04
I3 ユビキタス技術を活用して野外体験の効果を増幅させた循環型社会のための環境学習支援（分担）
平成19-21年度科学研究費補助金・
基盤研究(B) 08. 04
I4 持続可能な社会のための科学教育を具現化する教師教育プログラムの開発（分担）
平成 20-23 年度科学研究費補助金・
基盤研究(A) 08. 04
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音楽教育講座
新井　恵美
F1 「教室から学外へ」 ～大学の授業と関連づけた地域へのアウトリーチ活動（共同）
日本教育大学協会全国音楽部門大学
部会第33回全国大会（山形県郷土館
「文翔館」および山形県県民会館）
08. 05
H1 MOMENTS MUSICAUX Vol.3　鳴り響く浪漫（ピアノ独奏：スーク「組曲」） 栃木県総合文化センターサブホール 08. 12
G1 幼児の音楽指導法　－子供が歌いたくなるような伴奏のしかた（共同）
宇都宮大学まなびの森保育園・宇都
宮大学主催第3回乳幼児保育研究大
会（宇都宮大学）
09. 02
石田　修一
H1 佐々木公子ソプラノリサイタル伴奏　日本歌曲、オペラアリア他 カスケ ドーホール 08. 07
H2 石野健二バリトンリサイタル伴奏　シューベルト「冬の旅」 宇都宮市文化会館小ホール 08. 10
H3 声楽研究会第 46回ラールゴ会クリスマスコンサ トー伴奏　クリスマスの歌、ミュージカルナンバー 四谷区民ホール 08. 12
H4 MOMENTS MUSICAUX Vol.3　ピアノ独奏、歌曲伴奏 栃木県総合文化センターサブホール 08. 12
石野　健二
H1 上智大学アマデウスコー サマーコンサ トー（合唱指揮） 江戸川総合文化センター小ホール 08. 06
H2 リサイタル「冬の旅」（バリトン独唱） 宇都宮市文化会館小ホール 08. 10
H3 MOMENTS MUSICAUX Vol.3（バリトン独唱） 栃木県総合文化センターサブホール 08. 12
H4 上智大学ｱﾏﾃ ｳﾞｽｺｰﾙ定期演奏会（合唱指揮） 練馬文化センター小ホール 08. 12
木下　大輔
A1 キーワ ドー 150 音楽通論 アルテスパブリッシング 09. 03
A2 ルネサンス・バロック音楽大系－優美な旋律・華麗なる色彩の世界 DVD－ ユニバ スー 08. 05
B1 中学校音楽科教員養成のためのカリキュラムモデル構築に関する研究 日本教育大学協会研究年報第27号 09. 03
F1 教室から学外へ－大学の授業と関連づけた地域へのアウトリーチ活動－
日本教育大学協会全国音楽部門大
学部会第33回全国大会（山形大学） 08. 05
F2 幼児の音楽指導法－子供が歌いたくなるような伴奏のしかた－
第3回乳幼児保育研究大会（宇都宮
大学まなびの森保育園・宇都宮大学） 09. 02
H1 ゆがんだ十字架のヴァリアント
MOMENTS MUSICAUX Vol.3 鳴り響く
浪漫（栃木県総合文化センターサブ
ホール）
08. 12
H2 偏西風－マリンバ独奏のための－ 宇都宮市文化会館小ホール 09. 02
H3 夏の旅－立原道造の詩による歌曲集－ 宇都宮大学旧講堂改修記念祝賀会記念演奏会 09. 03
H4 ウルムスのかどで（塚本邦雄詩。室内楽版） 横浜市立釜利谷南小学校創立 20周年記念コンサ トー 08. 11
I1 教育学部音楽教育専攻のカリキュラムにおけるアウトリーチ（社会貢献・地域貢献）の恒常的・継続的活動 宇都宮大学教育改革・改善支援経費
08. 04
～
09. 03
I2 MOMENTS MUSICAUX Vol.3 鳴り響く浪漫 宇都宮大学学長裁量経費
08. 04
～
09. 03
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小原　伸一
H1
日本・ロシア音楽家協会主催演奏会「サウンド・ルー
ト2007/8　～ロシア歌曲とアリア～　バス＝バリトン
ソロ　リムスキー＝コルサコフ歌曲の演奏
青山パウゼ 08. 04
H1 ミューザ川崎　川崎市民合唱際 2008合唱指揮 ミューザ川崎　大ホール 08. 07
H1 多摩区合唱連盟 2007「たまコーラスのつどい」合唱指揮 多摩区民センター 大ホール 08. 10
H1 MOMENTS MUSTCAUX Vol.3 バス＝バリトンソロリムスキー＝コルサコフ歌曲の演奏 栃木県総合文化センター サブホール 08. 12
D1 劇音楽の教材研究について ～演奏の省略に着目して(1)～（単著）
宇都宮大学教育学部紀要，第59号，
第1部，pp.47-62 09. 03
小林　功
H1
バリトンリサイタル伴奏 日本声楽家協会独演会シ
リ ズー　宝福英樹バリトン（シューベルト　美しき水
車小屋の娘）
日暮里　サニーホール 08. 10
H2 MOMENTS MUSICAUX Vol.3  ピアノ三重奏（ブラームスホルントリオ Op40） 栃木県総合文化センター サブホール 08. 12
H3 ピアノコンサ トー　峰音会新春コンサ トー（シューベルト即興曲Op90-2,3,アルベニス スペインの歌他） 宇都宮　ホテルサンシャイン 09. 01
J1 つくば教員研修センターにおける講師（レクチャーコンサ トー）
つくば　独立行政法人教員研修セン
ター 09. 01
美術教育講座
日原　公大
G1 第 12回那須野が原国際彫刻シンポジュム 栃木県大田原市 08. 07
H1 「多聞天もどき」欅　80×80×70 ㎝（単著） 第 9回春季二紀展　東京都美術館（東京、上野） 08. 04
H2 「豚」槁　80×70×40 ㎝　（単著） 第5回ルポン展 09. 02
I1 地域プロジェクトと連携した大学美術教育カリキュラムの研究（代表）
平成 20 年度科学研究費補助金基盤
研究 (C) 08. 04
J1 秋田県展審査委員 秋田県秋田市 08. 06
J2 第 13回全国竹芸展審査委員 栃木県大田原市 08. 09
J3 栃木県芸術祭展審査委員 栃木県立美術館 08. 09
山口　喜雄
B1 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究（10）－色彩題材の変遷とその掲載作品の考察（単著）
日本美術教育研究論集 No.42_2009．
57-68．社団法人日本美術教育連合 09. 03
F1 中学校美術科教科書に見るデザイン学習の半世紀（単著）
第10回日本感性工学会大会．東京：
大妻女子大学 08. 09
F2 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究(10)－色彩題材の変遷とその掲載作品の考察（単著）
第 42 回日本美術教育研究発表会．
社団法人日本美術教育連合．東京：
帝京平成大学池袋キャンパス
08. 10
F3 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究(11)－「平和」題材に関する考察（単著）
第 43回日本美術教育研究発表会．
社団法人日本美術教育連合．東京：
筑波大学大塚分館Ｇ館
09. 10
F4 美術教育文献のアーカイビングに関する研究（単著） 第 47 回大学美術教育学会高知大会.高知：高知大学 08. 11 
F5 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究－「平和」題材の記述に関する考察（単著）
第 48 回大学美術教育学会愛知大
会.　名古屋：ナディアパーク・デザ
インセンタービル
09. 09 
F6 戦後の美術科教科書における掲載作品の研究－色彩に関する題材における説明文の考察（単著）
第30回美術科教育学会群馬大会.群
馬大学 08. 03
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G1 美術教育文献のアーカイビングに関する研究（基調報告１）
第１回美術教育文献アーカイビング
研究会〈後記科研Ａ〉．東京：筑波
大学附属小学校
07. 07
G2 自信をもって図画工作の指導をするために（講話）
平成 20 年度上都賀小学校教育研究
会　図画工作科研究報告会（講演）．
川崎市立登戸小学校
09. 01 
G3 子どもが自立した食生活をつくるために（講演） 平成 20 年度栃木県佐野市学校給食講演試食会．佐野市あくとプラザ 08. 01
H1 「憧憬（Mont Saint-Michel：フランス）」パステル、紙、B3、（単著）
第 4回ル・ポン展．ギャラリー･イ
ン･ザ･ブルー．（宇都宮） 08. 03
H2 「慕情（Saint-Malo：フランス）」パステル、紙、B3、（単著） 第 4回ル・ポン展．ギャラリー･イン･ザ･ブルー．（宇都宮） 08. 03
I1 美術教育文献のアーカイビングに関する発展的研究(研究代表 )
平成19－22年度科学研究費補助金
（基盤研究Ａ）課題番号19203036
07. 04
～
12. 03
J1 《美術教育文献のアーカイビングに関する発展的研究》開設
Web サ イ ト http://w w w.ae-
archiving.jp/ 08. 04
J2 美術教科書と現代美術教育の課題 『教育美術』教育美術振興会編 08. 04
J3 『手工工作教育被欺史(ダマサレシ)』山形寛著・国際学童美術研究会刊 『美育文化』美育文化協会編 08. 05
J4 『追悼 霜田静志 1973年 8月』霜田きよ・霜田光一・田島義雄編 『美育文化』美育文化協会編 08. 09
J5 『湯川さんを偲ぶ　－湯川尚文追悼文集－』熊本高工・川村浩章・林健造・多田信作・倉田三郎編 『美育文化』美育文化協会編 08. 11
J6 『白濱先生還暦記念』白濱教授還暦祝賀會編　1926年 『美育文化』美育文化協会編 09. 03
J7 『造形教育事典』建帛社　真鍋一男・宮脇　理監修 1991年 『美育文化』美育文化協会編 09. 05
J8 『教科教育百年史』建帛社　奥田真丈監修／生江義男・宮脇理ほか編集　1985年刊 『美育文化』美育文化協会編 09. 07
梶原　良成
H1 「西から来た妖精たちII」展　ア トー・ディレクション、グラフィック・デザイン（単著） もうひとつの美術館（栃木県那須郡） 08. 06
H2
「なかがわまちア トーフォレスタ 2008」　ア トー・ディ
レクション、グラフィック・デザイン、メダル・デザイン（単
著）
なかがわまちア トーフォレスタ実行委
員会、もうひとつの美術館、那珂川町、
那珂川町教育委員会
08. 08
H3 「クレアムふたたびー大地の歌を描く人 」々展　アート・ディレクション、グラフィック・デザイン（単著） もうひとつの美術館（栃木県那須郡） 08. 09
H4 「那珂川町・S邸」建築設計：基本計画（共著） 第 6回ルポン展　ギャラリー・イン・ザ・ブルー　　（宇都宮） 09. 02
H5 「森においでよ」展　ア トー・ディレクション、グラフィック・デザイン（単著） もうひとつの美術館（栃木県那須郡） 09. 02
I1 中学校美術科における建築・環境デザイン分野についての導入状況に関する調査研究（代表）
平成 19-21年度科学研究費補助金
基盤研究 (C) 08. 04
I1 「地域プロジェクトと連携した大学美術教育カリキュラムの研究」（分担）
平成 20 年度科学研究費補助金基盤
研究 (C) 08. 04
松島 さくら子
D1 「漆が語るアジアの文化－ミャンマーの漆工芸－」（単著）
宇都宮大学教育学部紀要 第 59 号
pp63-75 09. 03
H1 「undercurrents spiraled I, II, III」他の展示発表　竹捲胎・乾漆造形作品　（単著）
「松島さくら子展 -spiraled-」ギャ
ルリ・プス（東京 銀座） 08. 11
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H2 「Overtones」の展示竹捲胎・乾漆造形作品（単著）
「KOUGEIの素姿 試論I回転体につ
いて」多治見市文化工房　ギャラリー
ヴォイス（岐阜県）・ギャラリー册（東
京）
08. 10
H3 「undercurrents spiraled IV, V, VI」他の展示発表（単著）
第 6回 ルポン展　ギャラリ ・ーイン・
ザ・ブル （ー宇都宮） 09. 02
I1 色彩画像における黒みの感性的役割とその心理物理学的定量化（分担）
平成 20 年度科学研究費補助金基盤
研究 (C) 08. 04
I2 「地域プロジェクトと連携した大学美術教育カリキュラムの研究」（分担）
平成 20 年度科学研究費補助金基盤
研究 (C) 08. 04
株田　昌彦
B1 「教育学部美術講座における油彩画実技指導の実践研究」（単著） 日本美術教育論集 No.42 09. 03
F1 「教育学部美術講座における油彩画実技指導の実践研究」（単著） 日本美術教育連合 08. 10
H1 「起点」　33.3×45.5 ㎝　（単著） 第 45回太陽展　日動画廊 08. 05
H2 「亜タンク」　91.0×116.7㎝　（単著） 第3回風の会　雪梁舎美術館 08. 06
H3 「A Suction Pump」,「A Heavy Cargo」　各162.0×194.0 ㎝　（単著） 第 62回二紀展　国立新美術館 08. 10
H4 「供給装置」33.3×53.0 ㎝ 他　（単著） 赫土の会　ギャラリ アー トーもりもと 08. 10
H5 「変換塔」116.7×100 ㎝ 他　（単著） 第 6回 ルポン展　ギャラリ ・ーイン・ザ・ブル （ー宇都宮） 09. 02
H6 「Moving Foundation」　41.0×53.0㎝　他　（単著） 第 44回昭和会展　日動画廊 09. 02
H7 「Round about」194.0×162.0 ㎝　（単著） 第28回損保ジャパン美術財団選抜奨励展損保ジャパン東郷青児美術館 09. 03
I1 「地域プロジェクトと連携した大学美術教育カリキュラムの研究」（分担）
平成 20 年度科学研究費補助金基盤
研究 (C) 08. 04
J1 壁画制作指導　 栃木県医師会塩原温泉病院 08. 09
J2 第 29回北國少年少女美術展絵画部門審査員 北國新聞社 08. 08
保健体育講座
小宮　秀明
B1 内臓脂肪型肥満を判定するための形態計測値の検討（共著） 14（1）25-30 08. 04
B2 Developments for Estimating Visceral Fat Area with the Data of Medical Examination（共著） 15(4) 193-198 08. 04
B3 朝食における「主食」「主菜」「副菜」の摂取状況とライフスタイルとの関連性（共著） 51（5）349-358 09. 05
F1
Relationship between perceived exertion and 
affect during imposed intensity exercise.（共
著）
6th World Congress on Aging and 
Physical Activity(Tsukuba) 08. 06
F2 多周波 BI法による踵骨の骨密度と骨塩量の推定（共著） 第16回日本運動生理学会（奈良） 08. 06
F3
マウス腓腹筋の筋線維タイプ別における筋核，横断
面積及び核あたりの筋細胞質量の関係について（共
著）
第17回日本運動生理学会（奈良） 08. 06
F4 位置負荷法による非運動肢の筋原性血管調節の分析（共著） 第18回日本運動生理学会（奈良） 08. 06
F5 多周波インピーダンス法による電極間隔と解析方法の違いから見た内臓脂肪面積推定の検討（共著） 第29回日本肥満学会（大分） 08. 10
F6 メタボリックシンドロームに対する生活習慣介入の効果地域住民を対象とした検討　（共著） 第30回日本肥満学会（大分） 08. 10
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F7 多周波インピーダンス法による豚肉内部温度の推定（共著）
第14回ボディ・コンポジションと代
謝研究会（東京） 08. 03
F8 多周波インピーダンス測定における骨密度・骨塩量の推定法の開発（共著）
第14回ボディ・コンポジションと代
謝研究会（東京） 08. 03
G1 学校における食育推進活動について 県スポーツ振興課 08. 04
G2 子どもに広がるメタボリックシンドロームの現状と予防について 宇小教研保健安全教育部会研修会 08. 08
G3 適切な運動と食事が肥満や糖尿病を予防する Re:raku 際 08. 10
G4 元気アップとちぎっ子　－体育・食育の立場から－ 栃木県高等学校教育研究会保健養護部会 08. 11
I1 多周波インピーダンスによる内臓脂肪面積推定法の開発（代表）
平成 20 年度科学研究費補助金, 基
盤研究(C) 08. 03
松村　司朗
D1 剣道指導論考 全国教育系剣道連盟研究情報誌「ゼミナール剣道」第10号 p.35 08. 04
GI 日本剣道形と剣道稽古法の相関性
平成 20 年度「伝統文化子ども剣道
教室」宇都宮市剣道連盟（宇都宮市
立陽北中学校）
08. 12
H1 剣道演武 第104回全日本剣道演武大会出演　全日本剣道連盟（京都武徳殿） 08. 05
H2 居合道演武 第104回全日本剣道演武大会出演　全日本剣道連盟（京都武徳殿） 08. 05
H3 剣道審判員 第 50 回全国教職員剣道大会 全日本学校剣道連盟（愛媛県立武道館） 08. 08
益子　詔次
G1 公開講座（ゴルフ） 08. 04
G2 公開講座（男の生き方教室） 08. 08
G3 平成 20 年障害者スポーツ指導員研修会 08. 07
平野　智之
D1 運動有能感に着目した短距離走授業の実践研究－中学 3年生を対象として－（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要, 第 31号, pp.55-62 08. 07
E1 宇都宮市冒険活動事業（共著） 宇都宮大学地域貢献支援事業報告書 pp.16-18 08. 07
G1 上都賀地区小学校教育研究会体育部会研修会講師（平成 20 年度） 菊沢東小学校 08. 08
技術教育講座　
戸田 富士夫
D1 理想断熱モデルを用いたスターリングエンジンの性能解析（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31号，pp.243-248 08. 07
D2 過熱水滴の突沸挙動に及ぼす振動の影響（共著） 宇都宮大学教育学部紀要，Vol.59-2, pp.41-47 09. 03
F1 低温度差スターリングエンジンのメカニズム効率が性能特性に及ぼす影響（共著）
日本産業技術教育学会第 51回全国
大会 p.12 08. 08
F2 スターリングエンジンの断熱モデル解析（共著） 日本産業技術教育学会第 51回全国大会 p.13 08. 08
F3 ビー玉エンジンを用いたエネルギー変換教材（共著） 日本産業技術教育学会第 51回全国大会 p.14 08. 08
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F4
実践的・体験的な学習を通して、問題能力を高める
指導の工夫と教材開発（共著）　－B　エネルギー変
換に関する技術領域より－
日本産業技術教育学会第 51回全国
大会 p.1103 08. 08
F5 低温度差スターリングエンジンのメカニズム効率が性能特性に及ぼす影響（共著）
日本機械学会，第11回スターリン
グサイクルシンポジウム講演論文集，
p25ー28
08. 11
F6 逆止弁を用いた小型スタ リーングエンジンの性能特性（共著）
日本機械学会，第11回スターリン
グサイクルシンポジウム講演論文集，
p103-104
08. 11
F7 製作題材としての「スターリングエンジン」開発（共著）
日本機械学会　第11回スターリン
グサイクルシンポジウム講演論文集，
p105-106
08. 11
F8 ピストンリングの等価直径がエンジン性能に及ぼす影響（共著）
日本機械学会，第11回スターリン
グサイクルシンポジウム講演論文集，
p107-108
08. 11
F9 低温度差スターリングエンジンの圧縮比が性能特性に及ぼす影響に関する研究（共著）
日本機械学会，第11回スターリン
グサイクルシンポジウム講演論文集，
p109-110
08. 11
F10 スターリングエンジンの簡易ガス温度推定法（共著） 日本産業技術教育学会第20回関東支部大会講演要旨集，pp.59-60 08. 12
F11 低温度差スターリングエンジンの圧縮比が性能特性に及ぼす影響（共著）
日本産業技術教育学会第20回関東
支部大会講演要旨集，pp.61-62 08. 12
F12 低温度差スターリングエンジンのメカニズム効率が性能特性に及ぼす影響（共著）
日本産業技術教育学会第20回関東
支部大会講演要旨集，pp.63-64 08. 12
F13 過熱水滴の突沸挙動に及ぼす振動の影響（共著） 日本産業技術教育学会第20回関東支部大会講演要旨集，pp.69-70 08. 12
J1 ビー玉エンジン自動車を作ろう講習会を開催　2008年 8月4日，5日，6日　開催場所：機械工場 08. 08
苫米地 義郎
D1 技術科学生のための教材開発（電気分野）（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，第31号，pp.273-242 08. 07
D2 積層型誘電体円板共振器を用いた帯域通過フィルタの最適設計（共著）
宇都宮大学教育学部紀要，Vol. 59-
2, pp. 49-56 09. 03
D3 ミリ波帯におけるポリエチレン球の共振特性について（共著）
宇都宮大学教育学部紀要，Vol. 59-
2, pp. 65-73 09. 03
F1 ポリエチレン球のWGM共振特性の研究（共著） 日本産業技術教育学会第20回関東支部大会講演要旨集，pp.57-68 08. 08
F2 中学校技術・家庭科で用いるラジオ教材の開発について（共著）
日本産業技術教育学会第20回関東
支部大会講演要旨集，pp.79-81 08. 08
G1 2008 ITと社会　発表コンクール　審査委員　2008年 8月　宇都宮大学工学部 08. 08
針谷　安男
B1 リングの温度と動きを考慮したピストンリング部の潤滑特性の解析－リング形状の影響－(共著）
日本産業技術教育学会誌，第 50 巻
第 3号，pp．165-172 08. 11
D1 小学校中・高学年向け技術教育の教材開発と授業実践(共著）
宇都宮大学教育学部　教育実践
総合センター紀要，第 31号, pp. 
205-212
08. 07
D2 小学校向けロボット教材開発―授業実践と作業分析―(共著）
宇都宮大学教育学部　教育実践
総合センター紀要，第 31号, pp. 
213-219
08. 07
D3 技術科必修授業向け『ロボコン題材』学習プログラム(共著）
宇都宮大学教育学部　教育実践総
合センター紀要，第31号, pp.221-
228
08. 07
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D4 自律型ロボット教材を活用した「プログラムと計測・制御」学習に関する研究(共著）
宇都宮大学教育学部　教育実践
総合センター紀要，第 31号, pp. 
229-236
08. 07
D5
自律型ロボット教材を活用した「プログラムと計測・
制御」の学習プログラムの開発　－必修授業におけ
る授業実践－(共著）
WRO 2008 Japan,科学技術におけ
るロボット教育シンポジウム論文集，
pp．24-27
08. 07
D6 自律型ロボット教材を用いたプログラムと計測・制御，動力伝達及び機構学習の授業実践(共著）
WRO 2008 Japan,科学技術におけるロ
ボット教育シンポジウム論文集，pp．
28-31
08. 07
D7 工業高校“機械科”におけるロボット制御の効果的指導法の研究(共著）
WRO 2008 Japan,科学技術におけ
るロボット教育シンポジウム論文集，
pp．53-54
08. 07
D8
A Lesson Practice on Learning of Programming, 
Measurement, Control and Power Train Using 
Autonomous Robot Teaching Material( 共著）
Proceedings of 1st International 
Symposium on Robotics in Science 
and Technology Education, pp. 
15-18
08. 10
D9
Development of Learning Program for Program 
and Measurement/Control Utilizing Autonomous 
Type Robot Teaching Material( 共著）
Proceedings of 1st International 
Symposium on Robotics in Science 
and Technology Education, pp. 
19-23
08. 10
D10 過熱水滴の突沸挙動に及ぼす振動の影響(共著） 宇都宮大学教育学部紀要，Vol. 59-2, pp. 41-47 09. 03
D11 エンジンのライナ壁面における潤滑油蒸発に関する研究(共著）
宇都宮大学教育学部紀要，Vol. 59-
2, pp. 57-64 09. 03
F1 ガソリン機関におけるオイル消費とシリンダー壁面からのオイル蒸発の関係について(共著）
自動車技術会 2008 年春季大会，学
術講演会前刷集，No.43-08, pp. 
5-8
08. 05
F2
自律型ロボット教材を活用した「プログラムと計測・
制御」の学習プログラムの開発－必修授業における
授業実践－(共著）
WRO 2008 横浜組織委員会，科学技
術におけるロボット教育シンポジウム 08. 07
F3 自律型ロボット教材を用いたプログラムと計測・制御，動力伝達及び機構学習の授業実践(共著）
WRO 2008 横浜組織委員会，科学技
術におけるロボット教育シンポジウム 08. 07
F4 工業高校“機械科”におけるロボット制御の効果的指導法の研究(共著）
WRO 2008 横浜組織委員会，科学技
術におけるロボット教育シンポジウム 08. 07
F5 火花点火エンジンのライナ壁面における潤滑油蒸発に関する研究(共著）
日本機械学会 2008 年次大会講演論
文集（３），　pp. 71-72 08. 08
F6 技術教育におけるＰＤＣＡサイクルを活用した学習プログラムの開発(共著）
日本産業技術教育学会　第 51回全
国大会講演要旨集，p. 11 08. 08
F7 エンジンのシリンダ壁面における潤滑油蒸発に関する研究(共著）
日本産業技術教育学会　第 51回全
国大会講演要旨集，p. 16 08. 08
F8 自律型ロボット教材を活用した「プログラムと計測・制御」学習の授業実践(共著）
日本産業技術教育学会　第 51回全
国大会講演要旨集，p. 56 08. 08
F9 技術科教育における生徒の能力を生かした学習システムに関する研究(共著）
日本機械学会関東支部ブロック合同
講演会　2008おやま　講演論文集，
pp. 57-58
08. 09
F10
A Lesson Practice on Learning of Programming, 
Measurement, Control and Power Train Using 
Autonomous Robot Teaching Material( 共著）
1st International Symposium 
on Robotics in Science and 
Technology Education, Yokohama
08. 10
F11
Development of Learning Program for Program 
and Measurement/Control Utilizing Autonomous 
Type Robot Teaching Material( 共著）
1st International Symposium 
on Robotics in Science and 
Technology Education, Yokohama
08. 10
F12 自律型ロボットを用いたプログラム学習の開発( 共著）
日本産業技術教育学会第20回関東
支部大会講演要旨集，pp.1-2 08. 12
F13 技術科教育における生徒の能力を生かした学習システムに関する研究(共著）
日本産業技術教育学会第20回関東
支部大会講演要旨集，pp.3-4 08. 12
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F14 エンジンのライナ壁面における潤滑油蒸発量に関する研究(第 2報 )（共著）
日本産業技術教育学会第20回関東
支部大会講演要旨集，pp.67-68 08. 12
F15 過熱水滴の突沸挙動に及ぼす振動の影響(共著） 日本産業技術教育学会第20回関東支部大会講演要旨集，pp.69-70 08. 12
F16
1998 年改定中学校学習指導要領下の栃木県の技術
科教育　－教育課程・教育条件整備に関する調査
結果からみる－(共著）
日本産業技術教育学会第20回関東
支部大会講演要旨集，pp.69-70 08. 12
F17 情報とコンピュータでの学習システムを利用した授業実践(共著）
日本産業技術教育学会第24回情報
分科会（長野）研究発表会，講演論
文集，pp. 17-20
09. 03
F18
Lesson Practice and Evaluation on Learning 
of Programming, Measurement and Control 
Using Autonomous Robot Teaching Materials( 共
著）
LEGO Engineering Conference 
2009 09. 03
G1 シリンダー表面からの油膜蒸発量の予測(共著 ) 日本機械学会 RC236第 10 期エンジントライボロジー研究分科会 08. 08
G2 ものづくり教材開発セミナー(共著 ) 平成 20 年度　教職員サマーセミナー 08. 08
I1 新技術に対応する「ものづくりと計測・制御」用学習カリキュラムと評価方法の開発(代表 )
平成 20 年度科学研究費補助金，基
盤研究（C) 08. 04 
J1 免許更新講習会
J2 課程認定
松原　真理
D1 技術科学生のための教材開発（電気分野）（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，第31号，pp.273-242 08. 07 
D2 積層型誘電体円板共振器を用いた帯域通過フィルタの最適設計（共著）
宇都宮大学教育学部紀要，Vol.59-
2, pp. 49-56 09. 03 
D3 ミリ波帯におけるポリエチレン球の共振特性について（共著）
宇都宮大学教育学部紀要，Vol.59-
2, pp. 65-73 09. 03 
F1 ポリエチレン球のWGM共振特性の研究（共著） 日本産業技術教育学会第20回関東支部大会講演要旨集，pp.57-68 08. 08 
F2 中学校技術・家庭科で用いるラジオ教材の開発について（共著）
日本産業技術教育学会第20回関東
支部大会講演要旨集，pp.79-81 08. 08 
家政教育講座
清水　裕子
D1 高等学校家庭科における被服実習の実践（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践センター紀要,31,pp85-89 08. 07 
D2 小・中・高等学校における被服製作実習（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践センター紀要,31,pp91-96 08. 07 
D3 着物と浴衣の着装実態と今後の発展（共著） 宇都宮大学教育学部紀要，第59号，第1部，pp.89-96 09. 03
B1 Possibility of Environmental Education through Natural Dyeing and Weaving（共著）
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d 
International Conference on 
Kansei Engineering and Affective 
Systems (KEAS’08)
08. 11
F1 伝統染色を用いた持続可能なLOHAS 的ビジネスモデルの提案（共著）
日本感性工学会第10回大会予稿集
CDROM 版 08. 09
F2 結城紬における色彩の感性分析（その1）生産者の色彩評価（共著）
日本感性工学会第10回大会予稿集
CDROM 版 08. 09
F3 結城紬における色彩の感性分析（その2）消費者の色彩評価（共著）
日本感性工学会第10回大会予稿集
CDROM 版 08. 09
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F4 幼児教育における伝統染織あそびの試み（共著） 日本感性工学会第10回大会予稿集CDROM 版 08. 09
F5 結城紬における色彩の感性分析（その3）着物愛好家層のの色彩評価（共著）
日本感性工学会第 4回春季大会予
稿集 CDROM 版 09. 03
J1 企画セッション「伝統的な手仕事－ものづくりと感性－」企画および運営（分担）
日本感性工学会第 10 回大会企画
セッション 08. 09
陣内　雄次
A1 県政への提言　第二次県政白書－分権・自治・協働の社会へ－ 随想舎、pp.21-32 08. 09
D1 コミュニティカフェと地域の縁側づくり－市民育ちに着目して－
財団法人住宅総合研究財団住宅教
育委員会『「住まい・まち学習」実践
報告・論文集９』、pp.137-140
08. 05
D2 街なか居住と住み替え支援に関する一考察－宇都宮市を例に（1）－
宇都宮大学教育学部紀要第 59 号
pp.97-107 09. 03
F1
Landscape Law, Built Environment Education 
and Citizen Participation － A Case Study of 
JapaneseExperience and Experiments－
13th International Planning 
History Coference 於シカゴ( 米
国 ) 
08. 07
G1
Issues and Prospects of Location Selection 
for an Incineration Plant －A Case Study of 
S Administ-rative Broad Region in Japan－
Seminar on New Energy ＆
Environmental Protection for 
Recycling-based Society　於宇都
宮大学 
08. 12
真下　弘征
D1 日本的「食性」を重視した食教育の教材化視点－日本政府の「食育」運動の問題点にふれて－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31号，pp.71－77 08. 07
D2 環境行政の共同統治主体の形成へ向けて－高校家庭科における教材化－（加藤英典と共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31号，pp.79－84 08. 07
D3 環境教育学試論（3）－環境教育教材としての「原子力エネルギー問題」－
宇都宮大学教育学部紀要，第59号，
第１部，pp.109－126 09. 03
E1 技術家庭科教育における環境教育のあり方 第 57回技術教育・家庭科教育全国研究大会 08. 08
E2 「家庭科における食育を考える」研究の報告Ⅱ(共同) 日本教育大学協会・家庭科部門「食育委員会」，2008年 08. 08
J1 特集「技術・生活・自然と結ぶ環境教育」 技術教室、農文協、No.675 号、編集 08. 08
赤塚　朋子
D1 キャリア教育の視点を取り入れた小学校家庭科構想（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31号，pp.97-104 08. 07
D2 栃木県の生活習慣病と食生活教育（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，第31号，pp.105-111 08. 07
D3 家庭科における伝統染色教材の開発－総合演習での取組み（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31号，pp.121-127 08. 07
G1 「気持ちよさを実感する学びとは」 下都賀地区小学校教育研究会第 5回学習指導法研修会家庭部会 08. 10
H1 「自立と孤立」記事へのコメント 下野新聞　P.1 09. 01
H2 栃木県のひとり世帯を読む　個人が生活の基礎単位となる時代へ
とちぎ男女共同参画推進情報誌パル
ティ　vol.123  p.6 09. 03
J1 「環境問題とライフスタイル」 佐野市城北地区公民館 08. 10
J2 「暮らしの中のエコロジー」 上三川町女性学講座 08. 10
J3 「賢い消費者、グリーンコンシューマーになろう！」 足利市山辺女性教養学級 08. 11
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佐々木 和也
A1 生活環境論(分担 ) 223ページ，光生館 08. 03
D1 里山を利用した藍染と日下田紺屋見学(単著 ) 天然染料顔料会議報告書 2007，pp.21-23 08. 03
D2 古民家再生から日本的感性を考える－“すまいかた”から環境共生を提案－(単著 )
天然染料顔料会議報告書 2007, 
pp.24-28 08. 03
D3 万葉集にあらわされた染め（共著） 宇都宮大学教育学部紀要，第58号，第1部，pp.193-202 08. 03
D4 布の物性値が視覚的触感に与える影響（共著） 宇都宮大学教育学部紀要，第58号，第2部，pp.49-58 08. 03
D5 着物と浴衣の着装実態 と今後の発展－中国の民族服と比較して－
宇都宮大学教育学部紀要，第59号，
第1部，pp.89-96 09. 03
D6 家庭科における伝統染織教材の開発－総合演習での取組み－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31，pp.121-127 08. 07
D7 高等学校家庭科における被服実習の実践－廃棄物・死蔵品の活用による染色－
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31，pp.85-90 08. 07
D8 小・中・高等学校における被服製作実習 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，第31，pp.91-96 08. 07
B1 論文名(和訳 ) 感性哲学，7，pp.72-85 07. 08
B2 Possibility of Environmental Education through Natural Dyeing and Weaving
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d 
International Conference on 
Kansei Engineering and Affective 
Systems (KEAS’08)
08. 11
F1 伝統的な生活文化をとりいれた教育 日本感性工学会大会第 4回春季大会予稿集 CDROM 版 08. 03
F2 結城紬の感性分析（その3）－生産者と消費者のイメージ評価の比較－
日本感性工学会大会第 5回春季大
会予稿集 CDROM 版 08. 03
F3 ものづくり体験を通して「かかわる」意欲と力を育てる 国際幼児教育学会第28回大会プログラム，p.37 07. 11
F4 日本民家の“かたち”を次世代に継承－すまいかたから環境共生を提案
第 4回天然染料顔料会議大会，ポ
スター 07. 09
F5 ものづくり環境教育の提案と実践 第 4回天然染料顔料会議大会，ポスター 07. 09
F6 結城紬における文様の感性分析（その2）－消費者のイメージ評価－
日本感性工学会第 9 回大会予稿集
CDROM 版 07. 08
F7 結城紬における文様の感性分析（その1）－生産者のイメージ評価－
日本感性工学会第 9 回大会予稿集
CDROM 版 07. 08
F8 伝統的な生活文化を取り上げた感性教育 日本感性工学会第 9 回大会予稿集CDROM 版 07. 08
F9 環境感性の育成をめざしたものづくり環境教育の実践的研究
日本感性工学会第 9 回大会予稿集
CDROM 版 07. 08
F10 伝統染色を用いた持続可能なLOHAS 的ビジネスモデルの提案
日本感性工学会第 10 回大会予稿集
CDROM 版 08. 09
F11 結城紬における色彩の感性分析（その1）－生産者の色彩評価
日本感性工学会第 10 回大会予稿集
CDROM 版 08. 09
F12 結城紬における色彩の感性分析（その2）－消費者の色彩評価
日本感性工学会第 10 回大会予稿集
CDROM 版 08. 09
F13 幼児教育における伝統染織あそびの試み 日本感性工学会第 10 回大会予稿集CDROM 版 08. 09
F14 結城紬における色彩の感性分析（その3）着物愛好家層のの色彩評価（共著）
日本感性工学会第 4回春季大会予
稿集 CDROM 版 09. 03
I1 伝統染色技法を応用したノンケミカルファブリック「生成織」「天然染織」の開発 産学連携共同研究費 07. 08
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I2 地域の草木素材を活用した染色教材の開発とその普及地域連携活動事業(学長裁量経費) 07.～
I3 和綿を活用した異世代間交流事業－伝統文化で明るい農村を築く－ 地域連携活動事業(学長裁量経費) 08.～
J1 身体の記憶－黄八丈の継承と教育 南海タイムズ 08. 01
J2 NHK生番組「ひるどき一番」に里山文化の会主宰者として出演 NHK 08. 09
J3 企画セッション「伝統的な手仕事－ものづくりと感性－」企画および運営
日本感性工学会第 10 回大会企画
セッション 08. 09
英語教育講座
浅野　一郎
D1 英語教育における英語学（単著） 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，第31号，pp.137-142 08. 07
幡山　秀明
D1 『スローターハウス5』 論－「琥珀に嵌められた虫」（単著）
宇都宮大学教育学部紀要 59号，第
1部　135-44． 09. 03
D2 James Baldwin 再読(2)：Go Tell It on the Mountain（単著） 外国文学 58号,63-72 09. 03
D3 英語教育と文学的教材 VII　(単著 ) 教育実践総合センター紀要 31号, 143-148. 08. 07
D4 英語教育と文学的教材 V（共著 ) 教育実践総合センター紀要 31号, 149-156. 08. 07
渡辺　浩行
A1 Awareness Raising Cooperative Writing ,『現場型リサーチと実践へのアプローチ』 pp. 130-140, 桐原書店 08. 07
G1 小学校英語教育セミナー in 鹿沼 鹿沼東市中学校 09. 02
G2 大田原市教育研修会 大田原市教育委員会 09. 02
G3 第５回常陸太田市教育研修所研修講座 常陸太田市教育会 09. 02
G4 栃木県教育研究会発表会 栃木県総合教育センター 09. 01
G5 小中英語連携セミナー 宇都宮大学 09. 01
G6 品川区小中合同英語研修会 品川区教育委員会 09. 01
G7 小学校英語活動セミナー in 山梨 山梨県笛吹市スコレセンター 08. 12
G8 那須塩原市三島中学校校内研修会 那須塩原市三島中学校 08. 12
G9 宇都宮市中学校英語自主研究会　秋季ワークショップ 宇都宮大学 08. 11
G10 宇都宮市・小学校における英語活動等国際理解活動推進事業研究大会 宇都宮市立新田小学校 08. 11
G11 品川区小中合同英語研修会 品川区教育委員会 08. 11
G12 下野市・小学校における英語活動等国際理解活動推進事業研究大会 下野市立古山小学校 08. 11
G13 上三川町・小学校における英語活動等国際理解活動推進事業研究大会 上三川町立本郷北小学校 08. 11
G14 那須塩原市中教研英語部会秋期授業研究会 那須塩原市立いきいきふれあいセンター 08. 11
G15 秋田県横手市教育研究会 横手市教育委員会 08. 10
G16 那須町学習指導研修会 那須町立田中小学校
08. 09
～
12. 12
G17 栃木県小学校英語活動指導者養成研修 栃木県総合教育センター 08. 08
G18 宇都宮市清原北小学校「会話科」授業研究会 宇都宮市立清原北小学校 08. 08
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G19 日光市「小学校英語活動」指導者研修会 日光市庁舎 08. 07
G20 上三川町立本郷北小学校学校課題研修 上三川町立本郷北小学校 08. 06
G21 上都賀地区中教研英語部会授業研究会 日光市立大沢中学校 08. 06
G22 那須塩原市中教研英語部会授業研究会 那須塩原市立いきいきふれあいセンター 08. 06
G23 那須烏山市英語コミュニケーション推進会議 那須烏山市庁舎 08. 05
I1 小学校英語教育に関わる指導者研修モデル・指導者養成カリキュラムの開発
平成 20～ 23年度科学研究補助金、
基盤研究（C） 08. 04
I2 小中連携の英語指導法・カリキュラム・教材の開発 平成 20 年度授業開発・改善経費 08. 04
J1 新学習指導要領で授業はどう変わる？＜リスニング編＞
「英語教育」Vol.61-1号.pp.2-3.開
隆堂 09. 01
天沼　実
I1 2008 年度教育学部入学生理解度調査（分担） 学長裁量 教育改革・改善支援経費 08. 06
J1 関東甲信越静地区英語・日本語弁論大会（審査委員長）
関東甲信越静地区高等学校国際教
育研究協議会 08. 07
谷　光生
D1 NPs expressing spatial measure and the presence/absence of their associated preposition
宇都宮大学教育学部紀要，第59号，
第1部 , pp. 145-155. 09. 03
D2 Adjunct measure NPs in Japanese 外国文学，第 58号，pp.49-61. 09. 03
ハウ エドワ ドー ロナルド　
B1 Teacher induction across the Pacific: a comparative study of Canada and Japan. 
Jou r nal of Education for 
Teaching: International Research 
and Pedagogy, 34(4), 333-346. 
Soon to be released as an edited 
book.
08. 11
F1
Teacher Acculturation in Japan: Cross-
cultural Insights into teachers and 
internationalization of higher education
Invited lecture, US Fulbright 
Teachers’ visit, Utsunomiya 
University, June 21, 2008
08. 06
F2 Internationalization: Reality or Rhetoric
Invite d le ctu re, Te acher 
Education Symposium, Waseda 
University, Nov. 30, 2008
08. 11
F3
Publish or Perish: An introduction to 
research, publishing and presenting in 
English.
Invited lectu re, Tsu k u b a 
University, Dec.13, 2008 08. 12
F4
Raising Transcultural Children in Japan: A 
comparative ethnographic narrative from a 
parent educator
Invited Panel on Multicultural 
E d u c a t i o n  i n  J a p a n , 
Anthropologists in Japan on 
Japan (AJJ) 10th annual Spring 
conference, Doshisha University, 
Kyoto, April 26, 2009
09. 04
J1 ‘Marathon’ Ritual Must Change (January 27) Japan Times, p. 12. 09. 01
J2 Internationalization of Higher Education-Reality or Rhetoric?
Waseda University Bulletin of 
Teacher Education. 09. 09
J3 Internationalization of Japanese Higher Education
Paper and presentation at the 
Canadian Society for the Study 
of Education (CSSE) annual 
meeting, held at The University 
of British Columbia, Canada, 
June 2, 2008
08. 06
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J4 An Approach to Presentations
Faculty Development Seminar, 
Dokkyo University, March 26, 
2009
09. 03
教育実践総合センター
石川　賢
D1 情報セキュリティに関する研修教材の開発 －教員の意識面の向上と行動面の改善を目的として－　（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要，第31号，pp.17-24. 08. 07
E1
Web 型教材コンテンツの学習支援機能や着想の系統
化と実証授業による学習効果の評価　－Web ページ
教材の調査（第 4報）－（代表）
平成19-22 年度科学研究費補助金，
基盤研究(C)，調査研究報告書（研
究代表者：石川　賢）
08. 04
F1 情報セキュリティに関する研修教材の開発と試行（共同）
日本教育工学会全国大会（上越教育
大学） 08. 10
F2 ソフトウェアによるリコーダ演奏練習の支援（共同） 全日本教育研究協議会全国大会（津市） 08. 11
G1 IT 活用による授業の改善 宇都宮市教育センター 08. 06
I1 Web 型教材コンテンツの学習支援機能や着想の系統化と実証授業による学習効果の研究（代表）
平成19～22年度科学研究費補助金
(基盤研究(C)) 08. 04
I2 ｅ－ラーニング用コンテンツの開発と評価事業（分担） 平成 20 年度教育改革・改善支援経費 08. 04
川島　芳昭
D1 習熟度別学習を支援するネットワーク型教材の開発と評価（単著）
教育実践総合センター紀要,第31号、
pp.9-16，宇都宮大学教育学部附属
教育実践総合センター
08. 07
D2 情報セキュリティに関する研修教材の開発－教員の意識面の向上と行動面の改善を目的として－
教育実践総合センター紀要,第31号、
pp.17-24，宇都宮大学教育学部附属
教育実践総合センター
08. 07
D3 インターネットを活用した授業設計
学習情報研究，通巻 207号，pp.10-
11，（財）学習ソフトウェア情報研究セ
ンター
09. 03
F1 情報セキュリティに関する研修教材の開発と試行
日本教育工学会第24回全国大会講
演論文集、pp.397-398（上越教育大
学）
08. 10
F2 ソフトウェアによるリコーダー演奏練習の支援
第 34回全日本教育工学研究協議会
全国大会【三重県津市大会】大会要
項資料集
08. 11
F3 教員免許状更新講習のための技術・情報モデルカリキュラムの構築
日本産業技術教育学会第24回情報
分科会（長野）研究発表会講演論文
集 ,pp.67-70（信州大学教育学部）
09. 03
G1 栃木県小学校長会定期総会研修会 栃木県小学校長会 08. 05
G2 教育講演会 市貝町立小貝中央小学校 08. 07
G3
上都賀地区小学校情報メディア部会・上都賀地区中
学校情報教育部会・鹿沼市教育会視聴覚・情報部会
研修会
上都賀地区小学校教育研究会，情
報メディア部会，中学校教育研究会，
情報教育部会，鹿沼市教育会，視聴
覚・情報部会
08. 07
G4 情報教育実践研修（中学校・社会） 宇都宮市教育センター 08. 08
G5 平成 20 年度「岩船町ＰＴＡスクール」講話 岩舟町立教育委員会 08. 08
G6 情報教育実践研修（宇都宮市教員研修） 宇都宮市教育委員会 08. 08
G7 栃木県教育職員免許法認定講習 栃木県教育委員会 08. 08
G8 教職員のための宇大サマーセミナー 宇都宮大学教育学部 08. 08
G9 教員免許更新講習 宇都宮大学 08. 08
G10 平成 20 年度栄養教諭育成講習会 栃木県教育委員会 08. 09
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G11 市貝町立赤羽小学校情報モラル研修 市貝町立赤羽小学校 08. 12
G12 携帯・インターネットの危険に関する講演会 宇都宮市立晃陽中学校 08. 12
G13 平成 20 年度「栃木の子どもをみんなで育てよう」運動地域フォーラム 栃木県藤岡町教育委員会 09. 02
G14 H20 年度栃高教研普通教科「情報」部会第2回研究会
栃木県高等学校教員研究普通教科
「情報」部会 09. 03
I1 授業改善を図るｅ－ラーニング用コンテンツの開発促進事業（分担）
平成 20 年度教育改革・改善支援経
費 08. ～
J1 栃木県青少年のための良い環境づくり実行委員会 栃木県県民生活部青少年男女共同参画課 08. ～
J2 携帯電話等の使用に関わる問題対策懇談会 宇都宮市教育委員会 08. ～
J3 親学出前講座 宇都宮市立石井小学校 08. 06
J4 第 12回「ＩＴ教育支援協議会」 ＩＴ教育支援協議会 08. 07
J5 第 8回教育実践講演会 教育実践総合センター 08. 08
J6 e－ラーニングを活用した学習教材の開発に関する調査研究委員会 栃木県総合教育センター 08. 09
J7 栃木県立茂木高等学校出張講義 栃木県立茂木高等学校 08. 10
J8 栃木県立大田原女子高等学校出張講義 栃木県立大田原女子高等学校 08. 12
J9 NPOと行政との意見交換会 栃木県県民生活部青少年男女共同参画課 08. 12
J10 出張講義「ネットワーク社会の歩き方」 高根沢町生涯学習課 08. 12
J11 青少年を有害環境から守る県民の集い 財団法人とちぎ青少年こども財団 09. 02
J12 第 5回栃木県ホームページコンテスト 栃木県情報教育研究会，教育実践総合センター　他 09. 02
遠藤　忠
A1 平成 20 年改訂小学校教育課程講座特別活動（共著） ぎょうせい、pp.7-11「戦前の課外活動」 09. 03
B1 特別活動の教材の歴史（単著）
日本教材学会『日本教材学会設立
20周年記念論文集「教材学」現状と
展望』下巻、共同出版、pp.411-424
08. 11
B2 新学習指導要領のもとでの特別活動の実践的課題（単著）
日本特別活動学会『日本特別活動学
会紀要』第17号、全 88頁 09. 03
B3 市場経済化の中、質と平等の保障を目指す－ロシアの教育改革は今－（単著） 『内外教育』第5482号 pp.2-4 09. 03
E1 タジキスタン共和国教育法（翻訳、単著）
『ポストソ連時代における中央アジア
諸国の教育戦略に関する総合的比較
研究』（平成 20-22 年度科研費補助
金基盤研究（Ｂ）海外学術調査）平
成 20 年中間報告書 pp.241-267
09. 03
E2 中央アジア５ヶ国の教育基本統計 2000-2007（翻訳、単著）
『ポストソ連時代における中央アジア
諸国の教育戦略に関する総合的比較
研究』（平成 20-22 年度科研費補助
金基盤研究（Ｂ）海外学術調査）平
成 20 年中間報告書 pp.20-33
09. 03
E3 2008 年度タジキスタン現地調査報告書（共著）
『ポストソ連時代における中央アジア
諸国の教育戦略に関する総合的比較
研究』（平成 20-22 年度科研費補助
金基盤研究（Ｂ）海外学術調査）平
成 20 年中間報告書 pp.103-121
09. 03
